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• Cateaorv Leaders 
Overall Statistics 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player 
Herman, Alicia, LIN ....... . 
Dobie, Bethany, LIN ....... . 
Hagen, Marcie, WU ......... . 
Ruecker, Gretchen, PLU . ... . 
Mabie, Sherri, wu . ........ . 
Swope, Jen, PLU ........... . 
Keenan, Molleigh, LIN ..... . 
Shideler, Sara, PLU ....... . 
Koury, Jewel, PLU . ........ . 
Steinke, Shelly, LIN .....•• 
Galaway, Jessica, LIN ..... . 
Ferries, Jenny, PLU ....... . 
Nuechterlein, Jackie, PLU .. 
Buck, Maren, UPS .......... . 
Ludwig, Courtney, UPS ..... . 
Hers tad, Kelsey, PAC . ..... . 
Guerrero, Alicia, PLU ..... . 
Boscacci, WU . ............. . 
Palaniuk, Kelsey, PLU ..•... 
Hennes, Alison, PAC ....... . 
Glasmire, Laurel, L&C ..... . 
Halvorson, Cassie, GFU .... . 
Humphreys, Robyn, UPS .....• 
Robertson, Andraya, WHTW .. . 
Gainey, Kim, PAC . ......... . 
Greer, April, WU . •....••••• 
Jonas, Tracy, L&C ......... . 
Stranger, Patti, WHTW ..... . 
Devore, Rhonda, LIN ....... . 
Hertel, Darcy, WU ......... . 
Azzarito, Aubri, WHTW ..... . 
Baer, Kat, L&C ............ . 
Henning, Tiffany, L&C ..... . 
Boston, Hayley, wu ........ . 
Koval, Laura, GFU ......... . 
Krol, Andrea, L&C . ........ . 
Wells, Andrea, PLU .•.••.... 
Connors, Leia, PLU ........ . 
Johnson, Kelly, LIN •....... 
Lee, Res a, PLU . ........... . 
Hanson, Kristin, WHTW ..... . 
Peterson, Jenny, UPS ...... . 
Byers, Anna, wu ........... . 
Smith, Trinity, PAC ....... . 
Taylor, L&C ...••••.......•. 
Morgan, Stephanie, LIN .... . 
Norwood, Amanda, WHTW ..... . 
Barnes, Jennifer, PAC . .... . 
Frazier, Gena, UPS ........ . 
Hee, Kim, PAC . ............ . 
Cox, Jaymie, L&C ........•.. 
Hammons, Amy, LIN . ........ . 
Stewart, Kelly, LIN ..•..... 
Runyan, Meredith, WU ...... . 
Romero, Nicole, WU ........ . 
Sparks, Rachel, WHTW •...... 
Baxter, Megan, UPS ........ . 
Edgecomb, Teren, WU ....... . 
Moss, Emily, UPS .......... . 
Steenson, Laura, GFU . ..... . 
Teragli, Ely, PAC ........•. 
Rehage, Jennifer, PAC . .... . 
AVG GP-GS 
1.000 
. 500 
.444 
.425 
.417 
.407 
.406 
.400 
.400 
.395 
• 390 
.379 
.378 
.373 
.372 
.363 
.361 
.355 
.353 
.352 
.350 
.346 
.343 
.337 
.333 
.333 
.324 
.323 
.314 
.312 
.311 
.308 
.307 
. 306 
.301 
.301 
.301 
.300 
.297 
.296 
.294 
.290 
.290 
.275 
.273 
.272 
.271 
.268 
.260 
.259 
.259 
.259 
.255 
.250 
.250 
.250 
.239 
.238 
.237 
.234 
.232 
.232 
2-0 
12-0 
34-34 
34-33 
10-7 
33-28 
23-21 
34-34 
33-31 
38-38 
34-31 
35-35 
35-35 
33-33 
28-28 
34-33 
35-35 
23-23 
35-34 
38-34 
37-37 
35-35 
33-33 
39-39 
37-35 
12-0 
38-38 
39-39 
24-20 
34-34 
39-39 
11-11 
35-33 
32-26 
36-33 
38-38 
35-35 
12-1 
38-38 
30-20 
39-39 
31-31 
28-23 
39-37 
35-33 
38-38 
33-32 
39-38 
33-33 
37-34 
24-18 
38-38 
34-30 
32-28 
6-3 
11-9 
29-29 
11-8 
22-14 
27-26 
35-33 
36-34 
Northwest Conference Softball 
Individual Statistics 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-A'IT 
99 
106 
12 
91 
64 
95 
90 
124 
82 
116 
37 
102 
78 
102 
108 
62 
102 
lOS 
103 
107 
105 
101 
90 
9 
111 
124 
51 
96 
106 
26 
88 
72 
93 
113 
113 
10 
111 
71 
109 
62 
69 
102 
99 
114 
85 
123 
100 
108 
54 
116 
98 
80 
12 
71 
21 
38 
77 
82 
82 
27 
33 
22 
21 
13 
28 
28 
10 
19 
12 
24 
14 
17 
34 
9 
30 
20 
10 
6 
12 
11 
6 
2 
26 
32 
11 
14 
15 
2 
8 
9 
10 
18 
27 
1 
23 
4 
11 
14 
26 
6 
18 
15 
18 
12 
11 
5 
17 
16 
0 
8 
6 
1 
44 
45 
5 
37 
26 
38 
36 
49 
32 
44 
14 
38 
29 
37 
39 
22 
36 
37 
36 
37 
36 
34 
30 
3 
36 
40 
16 
30 
33 
27 
22 
28 
34 
34 
3 
33 
21 
32 
18 
20 
28 
27 
31 
23 
33 
26 
28 
14 
30 
25 
20 
3 
17 
18 
19 
19 
12 
10 
0 
5 
12 
10 
10 
1 
9 
3 
7 
0 
3 
7 
5 
5 
1 
4 
5 
4 
9 
4 
6 
5 
1 
0 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
1 
9 
2 
4 
0 
0 
5 
4 
0 
1 
0 
1 
17 
42 
0 
17 
19 
25 
42 
17 
12 
33 
3 
18 
9 
11 
13 
15 
15 
13 
14 
22 
21 
20 
4 
10 
24 
16 
11 
15 
15 
1 
28 
25 
11 
17 
20 
14 
16 
10 
4 
20 
9 
10 
10 
2 
1 
5 
11 
1.000 
1.000 
60 . 606 
84 . 792 
5 .417 
52 .571 
37 .578 
70 .737 
77 . 856 
66 .532 
35 .427 
71 . 612 
15 .405 
64 .627 
38 .487 
46 .451 
46 .426 
25 .403 
46 .451 
54 .514 
43 .417 
47 .439 
46 .438 
51 .505 
44 .489 
3 . 333 
47 .423 
52 .419 
18 . 353 
52 . 542 
3 9 • 368 
11 .423 
34 .386 
32 .444 
28 .301 
35 .310 
42 .372 
4 .400 
60 . 541 
37 . 521 
38 .349 
19 .306 
39 .565 
34 . 333 
38 . 384 
47 .412 
31 .365 
41 .333 
30 . 300 
32 .296 
17 .315 
42 .362 
26 . 265 
30 .375 
.333 
.250 
19 . 268 
. 238 
11 .289 
22 .286 
20 .244 
20 .244 
0 
15 
14 
1 
7 
7 
9 
12 
12 
20 
4 
4 
14 
11 
15 
9 
4 
7 
8 
9 
3 
4 
8 
20 
6 
6 
17 
11 
6 
14 
12 
4 
5 
3 
25 
3 
12 
11 
5 
4 
6 
17 
4 
5 
1 
4 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
0 
8 
2 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
5 
7 
2 
10 
9 
7 
5 
7 
5 
11 
7 
8 
3 
7 
7 
5 
10 
17 
20 
1 
26 
8 
16 
11 
9 
20 
7 
13 
10 
15 
14 
10 
10 
18 
10 
13 
3 
10 
12 
4 
18 
1 
14 
16 
6 
1.000 
.500 
.509 
.488 
.462 
.449 
.446 
.464 
.491 
.457 
.515 
.419 
.452 
.445 
1 .449 
.449 
.415 
0 .412 
0 . 396 
.419 
.407 
.366 
. 378 
.391 
.465 
.500 
.369 
.391 
.407 
.396 
.403 
.357 
.371 
.405 
.350 
.347 
.402 
.417 
. 363 
.367 
.319 
1 .343 
.347 
.431 
. 294 
.297 
.364 
.333 
.295 
.304 
.310 
.306 
.298 
.311 
.250 
.250 
.333 
.238 
.310 
0 .280 
0 . 297 
0 .364 
0 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
5 
0 
2 
5 
0 
5 
0 
3 
1 
6 
6 
3 
4 
3 
0 
3 
5 
0 
2 
3 
2 
1 
2 
5 
4 
0-0 
2-2 
21-25 
3-3 
0-1 
2-2 
1-1 
0-0 
1-1 
16-17 
1-1 
1-1 
6-6 
5-6 
2-2 
11-14 
12-13 
6-8 
6-6 
8-9 
4-6 
4-4 
5-6 
3-3 
0-0 
1-1 
13-15 
31-36 
0-0 
10-16 
12-17 
0-0 
1-1 
5-5 
4-4 
14-17 
15-15 
0-0 
0-0 
0-0 
4-6 
3-4 
9-11 
22-22 
0-0 
1-2 
6-6 
3-4 
1-1 
1-2 
0-0 
0-0 
2-3 
3-4 
0-0 
1-1 
2-2 
1-2 
2-4 
1-1 
0-3 
2-2 
Player 
Shawley, Jessica, WHTW •.... 
Stumpf, Cherisse, wu ...... . 
Camp, Sarah, GFU .......... . 
Hawkins, Rochelle, L&C . ... . 
Foster, Leann, LIN ........ . 
Miura, Randi, L&C ......... . 
Manitsas, Lindsey, LIN .... . 
Andrews, Jenelle, PAC ..... . 
Dallago, early, WHTW •...... 
Pattison, Kiera, WHTW ..... . 
Jackson, Tara, WU ......... . 
Driggers, Julia, GFU ...... . 
Sussman, Meaghan, wu ...... . 
Lindquist, Amanda, WU ..... . 
Sakai, Erin, PAC .......... . 
Barr, Claire, PLU . ........ . 
Backhaus, Kim, GFU . ....... . 
Thompson, Talle Ann, GFU .. . 
Sennett, Jo, WHTW .••.••.•.. 
Hawkins, Elizabeth, GFU ... . 
Thompson, Lacey, WHTW . .... . 
Mattie, Amy, WHTW ......... . 
Hammond, Jen, wu .......... . 
Gillaspie, Marisa, UPS .... . 
Nault, Taja, WHTW ......... . 
Runksmeier, Casie, L&C . ... . 
Carkin, Anna, GFU ......... . 
Hughes, Traci, LIN ........ . 
Kraushaar, Jamie, PAC . .... . 
Mainer, Elana, UPS ........ . 
Marquardt, Mary Jo, PLU ... . 
Wells, Kayla, UPS .•........ 
Collier, Heidi, GFU .....•.. 
Dearing, Brittany, wu ..... . 
McBride, Kim, L&C ......... . 
Ortiz, Maria, wu .......... . 
Williams, Jauna, L&C ...... . 
Matson, Nathalie, L&C ..... . 
Motta, Valerie, WU ........ . 
Wade, Lacey, GFU .•......... 
Wilson, Lucy, UPS ...•.•..•. 
Herod, Jennifer, UPS . ..... . 
Duven, Gene, UPS . ......... . 
Cohen, Brea, GFU .......... . 
Lang, Christina, PAC ...... . 
Coburn, Liz, LIN .......... . 
Langley, Lynda, PAC ....... . 
Mrachek, Ally, PLU .••.•.... 
Davis, Stacy, L&C . ........ . 
Dern, Marissa, L&C ........ . 
Wilson, Deidra, L&C ....... . 
Wyman, Stacie, PLU . ....... . 
Denbrock, Cassie, PLU ..... . 
McAlpine, Dani, PLU ....... . 
Beecroft, Alex, PLU ....... . 
Stores, Sara, LIN ......... . 
Batey, Mandy, PAC •.•••..... 
Lundy, Kristina, WHTW ..... . 
Howard, Candace, PLU . ..... . 
Stuhlmiller, Liz, PLU ..••.. 
AVG GP-GS 
.232 
.231 
.230 
.224 
.218 
.217 
.216 
.214 
.214 
.214 
.211 
.209 
.208 
.205 
.200 
. 200 
.195 
.194 
.192 
.191 
.190 
.190 
.190 
.189 
.188 
.174 
.170 
.160 
.160 
.159 
.154 
.151 
.143 
.143 
.137 
.129 
.125 
.125 
.122 
.111 
.111 
.107 
.100 
.067 
.040 
. 038 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
38-38 
23-17 
36-36 
38-38 
36-32 
38-37 
34-29 
34-27 
34-33 
20-14 
29-16 
33-32 
19-7 
30-8 
36-32 
s-o 
34-33 
36-36 
28-25 
34-33 
20-17 
14-5 
34-33 
33-32 
38-37 
30-29 
32-31 
30-21 
13-11 
27-24 
20-12 
29-26 
35-27 
11-3 
24-22 
33-28 
16-14 
6-4 
25-23 
16-13 
16-3 
20-6 
14-13 
17-3 
27-7 
13-8 
17-5 
6-1 
24-5 
2-0 
10-0 
3-0 
16-0 
3-0 
16-0 
1-0 
2-0 
3·0 
1-0 
22-0 
CI - Keenan LIN 1, Mainer UPS 1. 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
AB R H 28 3B HR RBI 
82 
39 
100 
85 
87 
83 
74 
70 
70 
42 
38 
91 
24 
39 
90 
77 
103 
78 
94 
42 
21 
79 
95 
96 
69 
53 
50 
25 
63 
39 
73 
70 
14 
51 
70 
32 
41 
36 
9 
28 
30 
15 
25 
26 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
14 
10 
16 
6 
18 
9 
11 
5 
11 
2 
7 
0 
9 
17 
10 
9 
10 
4 
11 
9 
4 
1 
4 
3 
1 
3 
1 
2 
7 
0 
1 
7 
0 
6 
19 
9 
23 
19 
19 
18 
16 
15 
15 
9 
8 
19 
18 
1 
15 
20 
15 
18 
4 
15 
18 
18 
12 
9 
8 
4 
10 
6 
11 
10 
4 
1 
4 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
3 
1 
3 
1 
0 
3 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
0 
2 
14 
12 
12 
6 
3 
6 
7 
12 
7 
1 
7 
3 
3 
5 
0 
2 
3 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
20 
9 
23 
19 
28 
20 
19 
16 
18 
9 
8 
26 
5 
9 
20 
1 
16 
20 
19 
20 
19 
21 
23 
15 
9 
9 
5 
13 
7 
12 
12 
9 
11 
5 
6 
3 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
.244 
.231 
.230 
.224 
.322 
.241 
.257 
.229 
.257 
.214 
.211 
.286 
.208 
.231 
. 222 
.200 
.208 
.194 
.244 
.213 
.190 
.190 
.241 
.221 
. 240 
.217 
.170 
.180 
.200 
.206 
.179 
.164 
.171 
.143 
.176 
.157 
.188 
.250 
.122 
.167 
.111 
.107 
.100 
.067 
.040 
• 038 
.000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
. 000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooo 
17 
2 
10 
1 
5 
3 
5 
9 
2 
0 
3 
4 
0 
10 
15 
4 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
10 
15 
5 
6 
8 
10 
17 
6 
15 
19 
13 
20 
12 
5 
15 
10 
29 
9 
6 
9 
5 
4 
11 
19 
3 
4 
11 
5 
1 
17 
2 
11 
2 
1 
0 
.308 
.286 
.374 
.250 
.310 
.226 
.293 
0 .326 
1 .273 
.267 
.302 
.280 
.269 
.319 
. 234 
.200 
.235 
.239 
.192 
.262 
.286 
0 .190 
0 .278 
.230 
.271 
.321 
.228 
.204 
.250 
.209 
0 .233 
1 . 235 
.187 
.143 
.214 
.208 
1 .222 
.222 
0 .163 
0 .158 
.111 
.107 
.206 
0 .222 
0 .111 
.138 
.400 
.000 
• 000 
0 .000 
0 .000 
. 333 
.333 
.500 
.000 
.000 
.000 
.500 
1.000 
1.000 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
11 
4 
5 
0 
2 
3 
3 
1 
0 
2 
1 
6 
4 
10 
5 
2 
0 
4 
0 
4 
1 
3 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3-4 
2-3 
9-11 
7-8 
6-7 
2-5 
2-2 
5-6 
2-3 
1-2 
14-15 
0-0 
0-0 
1-1 
5-6 
0-0 
3-3 
0-2 
4-6 
3-4 
2-5 
1-2 
13-14 
0-0 
5-9 
0-0 
2-2 
s-5 
2-2 
3-3 
0-0 
2-3 
2-3 
1-1 
1-1 
7-9 
0-0 
0-0 
9-11 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-3 
o-o 
0-0 
0-0 
4-5 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
1-1 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK 
Cohen, Brea, GFU .........•. 
Jackson, Tara, wu ......... . 
Howard, Candace, PLU ...... . 
Morris, Michelle, LIN ..... . 
Coburn, Liz, LIN .......... . 
Koury, Jewel, PLU ......... . 
Romero, Nicole, WU ........ . 
Batey, Mandy, PAC •......... 
Kraushaar, Jamie, PAC ..... . 
Steenson, Laura, GFU ...... . 
Herman, Alicia, LIN ....... . 
Sennett, Jo, WHTW ......... . 
Edgecomh, Teren, wu ....... . 
Stores, Sara, LIN ......... . 
Dallago, Carly, WHTW .•..... 
Dearing, Brittany, WU ..... . 
Humphreys, Rohyn, UPS ...•.. 
Weidkamp, Kelsey, UPS ..... . 
Boston, Hayley, wu ........ . 
0.00 0-0 
0.00 0-0 
1.34 15-2 
1.49 10-3 
1.57 7-4 
1.81 17-1 
2.07 3-1 
2.33 13-11 
2.37 4-10 
2.51 4-16 
2.56 7-4 
2.59 16-8 
3.22 9-10 
3.41 3-0 
3.43 1-6 
3.52 5-4 
3.60 6-7 
3.77 7-13 
3.82 0-1 
1 
1 0 
17 16 15 
15 14 11 
14 10 9 
20 19 17 
11 6 2 
29 21 19 
19 17 
22 19 17 
11 11 8 
30 19 13 
29 20 6 
6 3 3 
20 11 1 
18 1 
13 13 13 
20 20 20 
0 
0/0 
0/0 
4/0 
2/0 
3/0 
7/0 
0/1 
5/0 
1/0 
2/0 
4/0 
0/1 
0/3 
0/0 
0/1 
1/2 
3/0 
2/0 
0/0 
0. 0 
o.o 
109.2 49 27 
84.1 73 32 
67.0 65 24 
116.1 98 38 
1 47.1 41 16 
159.0 154 64 
85.2 106 84 
131.0 155 74 
63.0 65 30 
170.0 148 75 
115.1 124 70 
24.2 22 13 
1 32.2 38 26 
2 57.2 66 39 
0 79.2 113 58 
131.2 165 91 
3.2 8 
21 44 93 
18 30 68 
15 9 30 
3 0 35 51 
14 12 
53 70 184 
29 36 29 
47 16 105 
23 15 16 
63 51 96 
53 35 38 
12 19 21 
16 19 10 
29 6 18 
41 15 23 
71 50 55 
2 8 
0 
5 
9 
10 
26 
11 
17 
13 
28 
24 
1 
4 
18 
22 
0 
0 
1 
3 
3 
0 
1 
0 
0 
1 360 
1 321 
1 260 
3 434 
3 175 
614 
374 
550 
4 245 
6 626 
9 467 
1 83 
4 136 
4 237 
3 343 
9 554 
18 
.000 
.000 
.136 
.227 
.250 
.226 
.234 
.251 
.283 
.282 
.265 
.236 
.266 
.265 
.279 
.278 
.329 
.298 
.444 
11 
12 1 
25 
10 
6 
9 
13 7 
2 5 
13 13 
11 12 
7 
8 1 
3 8 
6 
Wade, Lacey, GFU .......... . 
Matson, Nathalie, L&C ..... . 
Williams, Jauna, L&C ...... . 
Thompson, Lacey, WHTW . .... . 
Lundy, Kristina, WHTW ..... . 
Smith, Trinity, PAC ....... . 
Cox, Jaymie, L&C .......... . 
Shideler, sara, PLU ....... . 
4.67 
5.16 
5.59 
7.00 
B .40 
9.24 
18.26 
21.00 
1-15 
5-10 
7-16 
1-4 
0-3 
0-0 
0-0 
0-0 
19 
21 
29 
14 
6 
4 
B 
1 
17 
16 
22 
7 
13 
7 
12 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0 
102.0 152 100 68 
96.1 136 106 71 
125.1 188 134 100 
40.0 68 46 40 
8.1 10 17 10 
8.1 23 16 ll 
7.2 17 22 20 
0.1 2 1 
41 
65 
52 
31 
13 
17 
36 
25 
37 
27 
25 
21 
34 
14 
0 
3 
1 
0 
ll 
4 
1 
0 
456 
432 
578 
178 
35 
49 
42 
3 
. 333 
.315 
.325 
.382 
. 286 
.469 
.405 
.667 
17 
18 
18 
13 
5 
10 
7 
11 
0 
3 
1 
0 
PB - Hawkins GFU 13, Miura L&C 12, Teragli PAC 11, Shawley WHTW 10, Driggers GFU 6, Keenan LIN 6, Johnson LIN 5, Mainer UPS 
3, Gillaspie UPS 3, Runyan WU 3, Hertel WU 2, Lee PLU 2, Hee PAC 1, Andrews PAC 1. Pickoffs - Shawley WHTW 4, Runyan WU 2, 
Hertel wu 2, sonnett WHTW 1, Miura L&C 1, Keenan LIN 1, Gillaspie UPS 1, Teragli PAC 1. 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
Sussman, Meaghan, WU ...... . 
Halvorson, Cassie, GFU .... . 
Hawkins, Rochelle, L&C . ... . 
Swope, Jen, PLU ........... . 
Ruecker, Gretchen, PLU . ... . 
Collier, Heidi, GFU ....... . 
Motta, Valerie, wu ........ . 
Dearing, Brittany, wu ..... . 
Wilson, Lucy, UPS ......... . 
Stores, Sara, LIN ......... . 
Davis, Stacy, L&C . ........ . 
Cohen, Brea, GFU .......... . 
McAlpine, Dani, PLU ....... . 
Langley, Lynda, PAC ....... . 
Stuhlmiller, Liz, PLU ..... . 
Connors, Leia, PLU ........ . 
Sparks, Rachel, WHTW ...... . 
Mrachek, Ally, PLU ........ . 
Shideler, Sara, PLU ....... . 
Norwood, Amanda, WHTW ..... . 
Johnson, Kelly, LIN ....... . 
Frazier, Gena, UPS ........ . 
Morgan, Stephanie, LIN .... . 
Teragli, Ely, PAC ......... . 
Gainey, Kim, PAC . ......... . 
Lindquist, Amanda, WU •.•••• 
Barnes, Jennifer, PAC ..... . 
Steinke, Shelly, LIN ...... . 
Humphreys, Robyn, UPS ..... . 
Hee, Kim, PAC . ............ . 
Guerrero, Alicia, PLU ..... . 
Driggers, Julia, GFU ...... . 
Marquardt, Mary Jo, PLU ... . 
Lee, Res a, PLU . ........... . 
Mattie, Amy, WHTW ......... . 
Thompson, Talle Ann, GFU .. . 
Boston, Hayley, WU ........ . 
Taylor, L&C ............... . 
Stranger, Patti, WHTW ..... . 
Koury, Jewel, PLU . ........ . 
Foster, Leann, LIN ........ . 
Ferries, Jenny, PLU ....... . 
Keenan, Molleigh, LIN ..... . 
Pattison, Kiera, WHTW ..... . 
Mainer, Elana, UPS . ....... . 
Shawley, Jessica, WHTW .... . 
Manitsas, Lindsey, LIN .... . 
Hagen, Marcie, wu ......... . 
Hertel, Darcy, WU ••.•...••. 
Sennett, Jo, WHTW ........ .. 
Ludwig, Courtney, UPS ..... . 
Stewart, Kelly, LIN ....... . 
Miura, Randi, L&C .......•.. 
McBride, Kim, L&C ......•.•. 
Howard, Candace, PLU . ..... . 
Wells, Andrea, PLU ........ . 
Byers, Anna, wu ........... . 
Edgecomb, Teren, wu ....... . 
Jonas, Tracy, L&C . ........ . 
Weidkamp, Kelsey, UPS ..... . 
Nault, Taja, WHTW ......... . 
Hanunond, Jen, WU .......... . 
Player 
Koval, Laura, GFU . ........ . 
Wells, Kayla, UPS ......... . 
Batey, Mandy, PAC ......... . 
66 63 
60 54 
52 46 
39 36 
36 33 3 
28 27 1 
25 23 
20 3 17 
9 0 
7 6 
5 5 
3 2 
1 1 
1 
1 1 
1 
1 1 
287 269 17 
191 178 12 
160 134 25 
281 272 6 
226 211 12 
210 172 35 
63 61 
63 59 
295 279 11 
59 56 2 
57 26 30 
56 52 3 
111 23 86 
105 91 12 
50 42 7 
97 86 9 
43 22 20 
263 234 22 
212 195 11 
281 258 15 
67 60 5 
61 10 49 
56 50 
135 53 77 
81 40 38 
107 101 
so 58 19 
178 144 27 
99 55 40 
197 60 129 
49 32 15 
69 10 56 
114 61 48 
22 17 
116 90 20 
19 17 1 
37 34 
146 71 67 
18 17 0 
53 10 40 
35 32 1 
67 7 56 
132 68 56 
31 28 1 
1.000 
1.000 
0 1. 000 
0 1. 000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
.997 
.995 
1 .994 
.989 
3 . 987 
3 .986 
.984 
1 .984 
5 .983 
. 983 
. 982 
1 . 982 
2 . 982 
2 . 981 
. 980 
.979 
.977 
.973 
.972 
.972 
.970 
. 967 
2 .964 
5 .963 
3 .963 
.963 
.963 
.961 
4 . 960 
B .959 
.959 
.957 
5 . 956 
.955 
.948 
1 .947 
.946 
.945 
.944 
. 943 
.943 
4 . 940 
.939 
.935 
0 
0 
0 
0 
12 
9 
1 
0 
3 
1 
0 
2 
4 
3 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1.000 
5 .833 
0 
1 .333 
0 
0 
0 
27 5 .844 
0 0 
0 
66 13 .835 
0 
19 . 760 
15 1 .938 
0 0 
63 B .887 
.333 
11 7 .611 
0 
2 .ooo 
0 
0 
4 5 .444 
0 
3 .250 
23 • 767 
43 . 843 
0 
13 5 . 722 
24 8 . 750 
0 
72 . 889 
0 
11 4 .733 
0 
0 
19 2 .905 
0 0 
32 . 914 
C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
31 
75 
30 
27 2 
34 36 
6 22 
.935 
.933 
.933 44 
0 
B .846 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
11 
0 
0 
1 
0 
6 
0 
3 
10 
0 
2 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
PB CI 
0 
0 
0 
0 
0 
Baxter, Megan, UPS ......... 15 12 
Stumpf, Cheri sse, wu ....... 74 35 
Williams, Jauna, L&C ....... 44 9 
Azzarito, Aubri, WHTW •.•... 145 78 
Nuechterlein, Jackie, PLU .. 29 25 
Ortiz, Maria, wu ........... 109 57 
Palaniuk, Kelsey, PLU ..•... 27 24 
Robertson, Andraya, WHTW ..• 40 36 
Steenson, Laura, GFU .....•• 65 10 
Thompson, Lacey, WHTW ...... 13 2 
Coburn, Liz, LIN ......•.•.. 13 
Hennes, Alison, PAC ......•. 37 20 
Cox, Jaymie, L&C ........... 12 9 
Hanunons, Amy, LIN ...•.•.... 143 69 
Henning, Tiffany, L&C .....• 153 67 
Herstad, Kelsey, PAC ...•... 129 31 
Sakai, Erin, PAC ........... 93 41 
Runyan, Meredith, wu ....... 57 43 
Hawkins, Elizabeth, GFU .... 120 81 
Mabie, Sherri, wu .......... 21 11 
Baer, Kat, L&C .......••.... 21 
Backhaus, Kim, GFU ....•.•.. 113 36 
Devore, Rhonda, LIN •.....•. 81 49 
Buck, Maren, UPS ......•••.. 138 44 
Glasmire, Laurel, L&C .••... 69 21 
Hanson, Kristin, WHTW .....• 146 33 
Smith, Trinity, PAC ...•.... 48 38 
Rehage, Jennifer, PAC ...... 114 40 
Herman, Alicia, LIN .•...... 19 3 
Gillaspie, Marisa, UPS •.•.. 65 40 
Kraushaar, Jamie, PAC ...... 53 5 
Hughes, Traci, LIN .....•.•. 44 29 
Wade, Lacey, GFU •.........• 35 11 
Herod, Jennifer, UPS ....... 17 9 
Carkin, Anna, GFU •.•....... 134 73 
Krol, Andrea, L&C ••.......• 177 95 
Andrews, Jenelle, PAC ...... 80 17 
Moss, Emily, UPS .....•.•... 16 14 
Duven, Gene, UPS ...•••.•... 46 l4 
Romero, Nicole, wu ......... 15 3 
Boscacci, wu •.............. 86 25 
Matson, Nathalie, L&C ...... 43 
Peterson, Jenny, UPS .•..... 42 34 
Dallago, early, WHTW .....•. 34 19 
Runksmeier, Casie, L&C •.... 111 30 
Camp, Sarah, GFU ........... 127 53 
Morris, Michelle, LIN •.•... 17 3 
Jackson, Tara, wu .......... ll 
Lundy, Kristina, WHTW ..•... 4 
Lang, Christina, PAC ....... 9 4 
Wilson, Deidra, L&C •.•..... 0 
Greer, April, wu ........... 0 
Wyman, Stacie, PLU •........ 0 
Beecroft, Alex, PLU .••..... 0 0 
Dern, Marissa, L&C ...•..•.. 0 
Denbrock, Cassie, PLU ...•.. 0 
Dobie, Bethany, LIN ........ 
Galaway, Jessica, LIN •..... 
Barr, Claire, PLU .....••... 
Category Leaders 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
34 
32 
57 
44 
so 
10 
12 
l4 
2 
62 
73 
87 
44 
9 
28 
8 
17 
66 
24 
80 
41 
98 
5 
62 
14 
18 
42 
10 
20 
6 
45 
60 
53 
0 
26 
10 
49 
30 
2 
10 
64 
52 
ll 
0 
0 
0 
Hitting minimums - 67% of Games 1.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Batting avg 
Hagen, Marcie, wu.......... .444 
Ruecker, Gretchen, PLU ...... 425 
Swope, Jen, PLU............ .407 
Shideler, Sara, PLU........ .400 
Koury, Jewel, PLU.......... .400 
Slugging pet 
Koury, Jewel, PLU.......... .856 
Ruecker, Gretchen, PLU..... . 792 
l .933 
5 . 932 l 0 0 
3 . 932 36 5 .878 0 
10 . 931 l 1.000 0 0 
2 .931 l 0 0 
8 .927 l 0 
.926 0 
.925 l 1.000 
5 .923 60 • 896 
l .923 13 1.000 
l .923 5 4 .556 0 
. 919 0 
l .917 1.000 
12 .916 0 0 
13 .915 0 
11 .915 0 
.914 0 
.912 14 .875 3 
11 .908 2 52 .897 13 
2 .905 0 0 
.905 0 
11 .903 2 
8 .901 5 0 
14 . 899 2 0 
7 . 899 0 0 
15 .897 2 0 0 0 
.896 3 l . 750 
12 .895 
. 895 1 4 . 667 
.892 28 . 933 3 
.887 0 30 .882 0 
.886 2 0 
.886 1 55 . 873 
. 882 1 0 
16 .881 2 0 
22 . 876 2 0 0 
10 . 875 0 1 
.875 0 0 
6 .870 0 
2 .867 3 .600 
12 .860 0 
6 . 860 38 4 .905 
.857 1 0 
• 853 1 4 .800 
17 .847 0 
22 .827 1 
3 . 824 0 18 1.000 
2 .818 
. 750 4 0 1.000 
.667 0 0 
.500 0 
.000 0 0 
.000 0 
.000 0 
.ooo 0 0 
. 000 0 
.000 
.000 
.000 
1. 0 TPA/Game 
Shideler, Sara, PLU.... .. .. .737 
Buck, Maren, UPS........... .627 
Ferries, Jenny, PLU ......... 612 
on base pet 
Galaway, Jessica, LIN ....... 515 
Hagen, Marcie, wu.......... .509 
Koury, Jewel, PLU ........... 491 
Ruecker, Gretchen, PLU ...... 488 
Gainey, Kim, PAC........... .465 
Runs scored 
Guerrero, Alicia, PLU...... 34 
Ruecker, Gretchen, PLU..... 33 
stranger, Patti, WHTW...... 32 
Palaniuk, Kelsey, PLU...... 30 
2 tied at.................. 28 
Hits 
Steinke, Shelly, LIN....... 49 
Ruecker, Gretchen, PLU. . . . . 4 5 
Ferries, Jenny, PLU. . . . . . . . 44 
Hagen, Marcie, WU.......... 44 
Stranger, Patti, WHTW...... 40 
Runs batted in 
Ruecker, Gretchen, PLU. . . . . 42 
Koury, Jewel, PLU.......... 42 
Ferries, Jenny, PLU........ 33 
Johnson, Kelly, LIN........ 28 
2 tied at.................. 25 
Doubles 
Shideler, Sara, PLU........ 12 
Hagen, Marcie, wu.......... 12 
Ruecker, Gretchen, PLU..... 10 
Koury, Jewel, PLU.......... 10 
Ferries, Jenny, PLU........ 10 
Triples 
Byers, Anna, wu............ 4 
Wells, Andrea, PLU......... 3 
Stranger, Patti, WHTW . .... . 
6 tied at ................. . 
Home runs 
Koury, Jewel, PLU . ........ . 
Ruecker, Gretchen, PLU . ... . 
Johnson, Kelly, LIN ....... . 
Shideler, Sara, PLU ....... . 
3 tied at ................. . 
Total bases 
Ruecker, Gretchen, PLU..... 84 
Koury, Jewel, PLU.......... 77 
Ferries, Jenny, PLU. . . . . . . . 71 
Shideler, Sara, PLU. . . . . . . . 70 
Steinke, Shelly, LIN....... 66 
Walks 
Smith, Trinity, PAC........ 25 
Galaway, Jessica, LIN...... 20 
Gainey, Kim, PAC. . . . . . . . . . . 20 
3 tied at.................. 17 
Hit by pitch 
Stranger, Patti, WHTW ..... . 
Hertel, Darcy, WU . ........ . 
Andrews, Jenelle, PAC. . . . . . 6 
Camp, Sarah, GFU........... 6 
3 tied at ................. . 
sac bunts 
Shawley, Jessica, WHTW..... 11 
Runksmeier, Casie, L&C..... 10 
Hawkins, Elizabeth, GFU.... 8 
5 tied at ................. . 
sac flies 
Andrews, Jenelle, PAC ..... . 
Keenan, Molleigh, LIN ..... . 
5 tied at ................. . 
Stolen bases 
Stranger, Patti, WHTW...... 31 
Smith, Trinity, PAC........ 22 
Hagen, Marcie, wu.......... 21 
Steinke, Shelly, LIN....... 16 
Wells, Andrea, PLU. . . . . . . . . 15 
Total plate appearances 
Steinke, Shelly, LIN ....... 140 
Barnes, Jennifer, PAC...... 139 
Stranger, Patti, WHTW ...... 139 
Smith, Trinity, PAC ........ 137 
Wells, Andrea, PLU......... 133 
At bats 
Steinke, Shelly, LIN....... 124 
Stranger, Patti, WHTW ...... 124 
Barnes, Jennifer, PAC ...... 123 
Hammons, Amy, LIN .......... 116 
Ferries, Jenny, PLU. . . . . . . . 116 
Steal attempts 
Stranger, Patti, WHTW...... 36 
Hagen, Marcie, WU.......... 25 
Smith, Trinity, PAC........ 22 
3 tied at.................. 17 
Strikeouts 
Nault, Taja, WHTW.......... 29 
Jonas, Tracy, L&C.......... 26 
Gainey, Kim, PAC. . . . . . . . . . . 20 
Johnson, Kelly, LIN........ 20 
Hawkins, Elizabeth, GFU.... 20 
Caught stealing 
Hertel, Darcy, WU . ........ . 
Stranger, Patti, WHTW ..... . 
Azzarito, Aubri, WHTW ..... . 
Hagen, Marcie, WU.......... 4 
Nault, Taja, WHTW.......... 4 
Grounded into DP 
Norwood, Amanda, WHTW...... 2 
13 tied at ................ . 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 67% of Games 1.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Earned run avg 
Howard, Candace, PLU. . . . . . . 1. 34 
Morris, Michelle, LIN ...... 1.49 
Coburn, Liz, LIN........... 1.57 
Koury, Jewel, PLU.......... 1.81 
Romero, Nicole, WU......... 2. 07 
Opposing bat avg 
Howard, Candace, PLU ........ 136 
Koury, Jewel, PLU.......... .226 
Morris, Michelle, LIN ....... 227 
Romero, Nicole, wu .......... 234 
Sennett, Jo, WHTW.......... .236 
Innings pitched 
Sennett, Jo, WHTW .......... 170.0 
Batey, Mandy, PAC .......... 159.0 
Weidkamp, Kelsey, UPS ...... 131.2 
Steenson, Laura, GFU ....... 131.0 
Williams, Jauna, L&C ....... 125.1 
Batters struck out 
Batey, Mandy, PAC.......... 184 
Steenson, Laura, GFU ....... 105 
Sennett, Jo, WHTW.......... 96 
Howard, Candace, PLU....... 93 
1. 0 TPA/Game 
Morris, Michelle, LIN...... 68 
Batters so out looking 
Steenson, Laura, GFU....... 36 
Batey, Mandy, PAC.......... 34 
Sennett, Jo, WHTW.......... 27 
Howard, Candace, PLU....... 25 
Weidkarnp, Kelsey, UPS...... 19 
Wins 
Koury, Jewel, PLU.......... 17 
Sennett, Jo, WHTW.......... 16 
Howard, Candace, PLU. . . . . . . 15 
Batey, Mandy, PAC.......... 13 
Morris, Michelle, LIN...... 10 
Saves 
Edgecomb, Teren, WU........ 3 
Dearing, Brittany, wu...... 2 
5 tied at.................. 1 
Appearances 
Sennett, Jo, WHTW.......... 30 
Batey, Mandy, PAC.......... 29 
Williams, Jauna, L&C....... 29 
Edgecomb, Teren, WU........ 29 
Steenson, Laura, GFU....... 22 
Games started 
Williams, Jauna, L&C....... 22 
Batey, Mandy, PAC.......... 21 
Weidkamp, Kelsey, UPS...... 20 
Edgecomb, Teren, wu........ 20 
3 tied at.................. 19 
Games finished 
Dearing, Brittany, wu...... 12 
Sennett, Jo, WHTW.......... 10 
Edgecomb, Teren, wu . ...... . 
Dallago, early, WHTW ...... . 
Batey, Mandy, PAC ......... . 
Games in relief 
Dearing, Brittany, wu...... 12 
Sennett, Jo, WHTW.......... 11 
Dallago, early, WHTW....... 9 
Edgecomb, Teren, WU........ 9 
2 tied at.................. a 
Sac bunts allowed 
Sennett, Jo, WHTW.......... 32 
Batey, Mandy, PAC.......... 22 
Weidkarnp, Kelsey, UPS. . . . . . 21 
Kraushaar, Jamie. PAC. . . . . . 17 
4 tied at.................. 15 
Sac flies allowed 
Wade, Lacey, GFU .......... . 
Steenson, Laura, GFU . ..... . 
Edgecomb, Teren, WU ....... . 
Thompson, Lacey, WHTW ..... . 
Sennett, Jo, WHTW •.•...•••• 
Losses 
Steenson, Laura, GFU....... 16 
Williams, Jauna, L&C....... 16 
Wade, Lacey, GFU. . . . . . . . . . . 15 
Weidkamp, Kelsey, UPS...... 13 
Batey, Mandy, PAC. . . . . . . . . . 11 
Runners picked off 
Shawley, Jessica, WHTW ..... 
Runyan, Meredith, WU....... 2 
Hertel, Darcy, WU. . . . . . . . . . 2 
5 tied at ................. . 
Wild pitches 
Batey, Mandy, PAC.......... 25 
Matson, Nathalie, L&C...... 18 
Williams, Jauna, L&C....... 18 
Wade, Lacey, GFU. . . . . . . . . . . 17 
3 tied at.................. 13 
Balks 
Humphreys, Robyn, UPS...... 1 
Edgecomb, Teren, wu ....... . 
Hit batters 
Sennett, Jo, WHTW.......... 13 
Edgecomb, Teren, wu........ 12 
Williams, Jauna, L&C....... 11 
Wade, Lacey, GFU........... 10 
Koury, Jewel, PLU.......... 9 
Intentional BB allowed 
Sennett, Jo, WHTW ......... . 
Williams, Jauna, L&C ...... . 
4 tied at ................. . 
Hits allowed 
Shideler, Sara, PLU ....... . 
Boston, Hayley, wu ........ . 
Lundy, Kristina, WHTW...... 10 
Cox, Jaymie, L&C. . . . . . . . . . . 17 
Stores, Sara, LIN.......... 22 
Runs allowed 
Shideler, Sara, PLU ....... . 
Boston, Hayley, WU......... 8 
Stores, Sara, LIN.......... 13 
Romero, Nicole, WU......... 16 
Smith, Trinity, PAC........ 16 
Earned runs allowed 
Shideler, Sara, PLU........ 1 
Boston, Hayley, wu ........ . 
Lundy, Kristina, WHTW...... 10 
Smith, Trinity, PAC........ 11 
Stores, Sara, LIN. . . . . . . . . . 12 
Walks allowed 
Shideler, Sara, PLU ....... . 
Smith, Trinity, PAC ....... . 
Dearing, Brittany, wu ..... . 
Boston, Hayley, wu ........ . 
Coburn, Liz, LIN .......... . 
Doubles allowed 
Stores, Sara, LIN ......... . 
Boston, Hayley, wu ........ . 
Cox, Jaymie, L&C........... 1 
Smith, Trinity, PAC........ 3 
Dallago, Carly, WHTW ...... . 
Triples allowed 
Morris, Michelle, LIN...... 1 
Dallago, early, WHTW ...... . 
Lundy, Kristina, WHTW ..... . 
Koury, Jewel, PLU.......... 1 
Cox, Jaymie, L&C........... 1 
Home runs allowed 
Stores, Sara, LIN ......... . 
Lundy, Kristina, WHTW.. .... 1 
Coburn, Liz, LIN........... 1 
Howard, Candace, PLU ...... . 
Morris, Michelle, LIN ..... . 
Northwest Conference Softball 
NWC Fielding Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
Halvorson, Cassie, GFU ..... 1.000 
Hawkins, Rochelle, L&C ..... 1.000 
Swope, Jen, PLU ............ 1.000 
Ruecker, Gretchen, PLU ..... 1.000 
Collier, Heidi, GFU ........ 1.000 
Chances 
Barnes, Jennifer, PAC...... 295 
Shideler, Sara, PLU........ 287 
Taylor, L&C................ 281 
Frazier, Gena, UPS......... 281 
Thompson. Talle Ann, GFU... 263 
Putouts 
Barnes, Jennifer, PAC ...... 279 
Frazier, Gena, UPS ......... 272 
Shideler, Sara, PLU........ 269 
Taylor, L&C. • . . . . . . . . . . . . . . 258 
Thompson, Talle Ann, GFU ... 234 
Assists 
Hagen, Marcie, wu.......... 129 
Hanson, Kristin, WHTW...... 98 
Herstad, Kelsey, PAC....... 87 
Guerrero, Alicia, PLU...... 86 
Buck, Maren, UPS........... 80 
Fielding double plays 
Frazier, Gena, UPS......... 12 
Morgan, Stephanie, LIN..... 9 
Nault, Taja, WHTW ......... . 
Thompson, Talle Ann, GFU .. . 
5 tied at ................. . 
Passed balls 
Hawkins, Elizabeth, GFU.... 13 
Miura, Randi, L&C.......... 12 
Teragli, Ely, PAC. . . . . . . . . . 11 
Shawley, Jessica, WHTW..... 10 
2 tied at.................. 6 
Catchers interference 
Mainer, Elana, UPS ........ . 
Keenan, Mol leigh, LIN ..... . 
Steal attempts against 
Miura, Randi, L&C.......... 81 
Teragli, Ely, PAC.......... 79 
Driggers, Julia, GFU....... 71 
Steenson, Laura, GFU....... 67 
Wade, Lacey, GFU........... 63 
Stolen bases against 
Miura, Randi, L&C.......... 72 
Teragli, Ely, PAC.......... 66 
Driggers, Julia, GFU....... 63 
Steenson, Laura, GFU....... 60 
Wade, Lacey, GFU........... 55 
Caught stealing by 
Teragli, Ely, PAC.......... 13 
Miura, Randi, L&C.......... 9 
5 tied at ..•............... 
Errors 
Camp, Sarah, GFU........... 22 
Krol, Andrea, L&C.......... 22 
Runksmeier, Casie, L&C..... 17 
Carkin, Anna, GFU.......... 16 
Hanson, Kristin, WHTW...... 15 
• Categorv Leaders 
Overall Statistics 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Batting avgl 
Northwest Conference Softball 
Team Statistics 
Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
Pacific Lutheran ... . 
Linfield ........... . 
Willamette . ........ . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Lewis & Clark ...... . 
Whitworth .......... . 
Puge t Sound ........ . 
George Fox ......... . 
.356 35 993 249 354 70 
.288 38 1001 195 288 48 
. 268 34 876 143 235 34 
. 266 39 lOll 138 269 37 
.261 38 930 116 243 40 
.261 39 961 129 251 35 
. 256 33 854 120 219 33 
. 221 36 916 72 202 20 
{All games Sorted by Earned run avg) 
10 36 228 552 
17 171 391 
12 10 114 323 
3 7 108 333 
5 l 96 296 
9 3 lOS 313 
2 103 280 
1 56 230 
. 556 97 
.391 92 
.369 83 
.329 127 
.318 65 
.326 80 
.328 67 
.251 67 
23 80 
14 117 
18 121 
22 112 
9 116 
13 155 
10 104 
13 154 
2 
l 
l 
3 
4 
4 
.424 
.354 
.341 
.359 
.315 
.325 
.317 
.283 
5 17 49-50 
6 25 36-40 
36 103-127 
36 61-73 
2 45 46-59 
4 47 75-100 
2 23 25-31 
2 38 28-34 
679 355 27 
717 264 46 
672 376 59 
767 381 70 
688 363 89 
753 356 61 
634 329 59 
699 305 80 
. 975 
.955 
.947 
.943 
.922 
.948 
.942 
• 926 
Team ERA W-L G CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Pacific Lutheran ... . 
Linfield ........... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Willamette . ........ . 
George Fox ......... . 
Whitworth .......... . 
Puget Sound .•....... 
Lewis & Clark . ..... . 
1.61 32-3 
1.99 27-11 
2.57 17-22 
3.06 18-16 
3.45 5-31 
3.60 18-21 
3.71 13-20 
5.83 12-26 
35 32 
38 31 
39 26 
34 9 
36 30 
39 15 
33 33 
38 19 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Team 
Pacific Lutheran . .. . 
Linfield ........... . 
Whitworth .......... . 
Willamette . ........ . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Puget Sound ........ . 
George Fox ......... . 
Lewis & Clark ...... . 
Category Leaders 
C PO A E 
1061 679 355 27 
1027 717 264 46 
1170 753 356 61 
1107 672 3 76 59 
1218 767 381 70 
1022 634 329 59 
1084 699 305 80 
1140 688 363 89 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
11/0 
9/0 
6/0 
4/3 
2/0 
1/1 
5/0 
0/0 
1 226.1 149 66 52 81 145 
239.0 225 99 
253.0 283 164 
224.0 239 133 
68 73 135 
93 110 215 
98 61 64 
233.0 307 174 115 57 141 
251.0 264 164 129 114 133 
211.1 278 149 112 65 78 
229.1 341 262 191 134 64 
FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
.975 
.955 
. 948 
.947 
.943 
.942 
.926 
.922 
15 
13 28 8 
15 45 9 
4 27 7 
5 81 l4 
13 51 9 
115 15 
4 74 
.625 
. 778 
. 833 
. 794 
.853 
.850 
.885 
.892 
11 
10 
5 
13 
6 
19 
12 
0 
Hitting minimums - 67% of Games 1.0 AB/Game 1. 0 TPA/Game 
Pitching minimums - l Games 1. 0 IP/Game 
Batting avg 
Pacific Lutheran ..... 356 
Linfield............ .288 
Willamette.......... . 268 
Pacific (Ore.) . . . . . . . 266 
Lewis & Clark ........ 261 
13 
33 
40 
36 
42 
46 
40 
56 
7 
5 
15 
4 797 
7 909 
5 1037 
16 897 
1006 
15 975 
12 897 
14 1052 
.187 
.248 
.273 
.266 
.305 
.271 
.310 
.324 
14 
22 
40 
18 
30 
39 
11 
41 
14 
14 
24 
17 
17 
19 
0 
0 
1 4 
12 
a 
28 
36 
39 
28 
29 
46 
36 
28 
Slugging pet 
Pacific Lutheran ..... 556 
Linfield............ .391 
Willamette.......... .369 
Pacific (Ore.)...... .329 
Puget Sound......... .328 
On base pet 
Pacific Lutheran ..... 424 
Pacific (Ore.) . . . . . . . 359 
Linfield............ .354 
Willamette. . . . . . . . . . . 341 
Whitworth........... .325 
Runs scored 
Pacific Lutheran .... 249 
Linfield............ 195 
Willamette. . . . . . . . . . 143 
Pacific (Ore.)...... 138 
Whitworth........... 129 
Hits 
Pacific Lutheran .... 354 
Linfield............ 288 
Pacific (Ore.) . . . . . . 269 
Whitworth........... 251 
Lewis & Clark ....... 243 
Runs batted in 
Pacific Lutheran .... 228 
Linfield. . . . . . . . . . . . 171 
Willamette. . . . . . . . . . 114 
Pacific (Ore.) . . . . . . 108 
Whitworth........... 105 
Doubles 
Pacific Lutheran.... 70 
Linfield. . . . . . . . . . . . 48 
Lewis & Clark. . . . . . . 4 0 
Pacific (Ore.) . . . . . . 37 
Whitworth. . . . . . . . . . . 35 
Triples 
Willamette. . . . . . . . . . 12 
Pacific Lutheran.... 10 
Whitworth........... 9 
Lewis & Clark. . . . . . . 5 
Pacific (Ore.) . . . . . . 3 
Home runs 
Pacific Lutheran.... 36 
Linfield. • . . . . . . . . . . 17 
Willamette. . . . . . . . . . 10 
Puget Sound ........ . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Total bases 
Pacific Lutheran .... 552 
Linfield ............ 391 
Pacific (Ore.) . . . . . . 333 
Willamette. . . . . . . . . . 323 
Whitworth. . . . . . . . . . . 313 
Total plate appearances 
Pacific (Ore.) ...... 1201 
Linfield ............ 1138 
Pacific Lutheran .... 1136 
Whitworth ........... 1105 
Lewis & Clark ....... 1051 
At bats 
Pacific (Ore.) ...... lOll 
Linfield ............ 1001 
Pacific Lutheran .... 993 
Whitworth. . . . . . . . . . . 961 
Lewis & Clark....... 930 
Walks 
Pacific (Ore.)...... 127 
Pacific Lutheran. . . . 97 
Linfield............ 92 
Willamette. . . . . . . . . . 83 
Whitworth........... 80 
Hit by pitch 
Pacific Lutheran.... 23 
Pacific (Ore.) . . . . . . 22 
Willamette. . . . . . . . . . 18 
Linfield. . . . . . . . . . . . 14 
2 tied at........... 13 
Strikeouts 
Whitworth........... 155 
George Fox. . . . . . . . . . 154 
Willamette.......... 121 
Linfield............ 117 
Lewis & Clark. . . . . . . 116 
Sac bunts 
Whitworth. . . . . . . . . . . 4 7 
Lewis & Clark....... 45 
George Fox . . . . . . . . . . 3 8 
Pacific (Ore.) . . . . . . 36 
willamette.......... 36 
Sac flies 
Willamette. . . . . . . . . . 7 
Linfield ........... . 
Pacific (Ore.) ..... . 
Pacific Lutheran.... 5 
Whitworth .......... . 
Stolen bases 
willamette. . . . . . . . . . 103 
Whitworth. . . . . . . . . . . 75 
Pacific (Ore.) . . . . . . 61 
Pacific Lutheran.... 49 
Lewis & Clark. . . . . . . 4 6 
Caught stealing 
Whitworth. . . . . . . . . . . 25 
Willamette.. . . . . . . . . 24 
Lewis & Clark....... 13 
Pacific (Ore.) . . . . . . 12 
2 tied at........... 6 
Steal attempts 
willamette.......... 127 
Whitworth........... 100 
Pacific (Ore.)...... 73 
Lewis & Clark....... 59 
Pacific Lutheran.... so 
Grounded into DP 
Whitworth .......... . 
Puget Sound ........ . 
Lewis & Clark . ..... . 
Linfield ........... . 
2 tied at .......... . 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 67% of Games 1.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Earned run avg 
Pacific Lutheran .... 1.61 
Linfield............ l. 99 
Pacific (Ore.) . . . . . . 2. 57 
Willamette.......... 3. 06 
George Fox.......... 3.45 
Opposing bat avg 
Pacific Lutheran ..... 187 
Linfield............ .248 
Willamette. . . . . . . . . . . 266 
Whitworth........... .271 
Pacific (Ore.) . . . . . . . 273 
1. 0 TPA/Game 
Innings pitched 
Pacific (Ore.) ...... 253.0 
Whitworth ........... 251.0 
Linfield ............ 239.0 
George Fox .......... 233.0 
Lewis & Clark ....... 229.1 
Batters struck out 
Pacific (Ore.) . . . . . . 215 
Pacific Lutheran .... 145 
George Fox.......... 141 
Linfield............ 135 
Whitworth. . . . . . . . . . . 133 
Batters SO out looking 
George Fox. . . . . . . . . . 4 7 
Whitworth........... 40 
Pacific (Ore.) . . . . . . 39 
Pacific Lutheran.... 37 
Linfield............ 33 
Wins 
Pacific Lutheran.... 32 
Linfield............ 27 
Willamette. . . . . . . . . . 18 
Whitworth. . . . . . . . . . . 18 
Pacific (Ore.) . . . . . . 17 
Losses 
George Fox. . . . . . . . . . 31 
Lewis & Clark....... 26 
Pacific (Ore.)...... 22 
Whitworth. . . . . . . . . . . 21 
Puget Sound......... 20 
Saves 
Willamette ......... . 
Whitworth. . . . . . . . . . . 2 
Pacific (Ore.) . . . . . . 1 
Pacific Lutheran. . . . 1 
Runners picked off 
Whitworth. . . . . . . . . . . 5 
Willamette ......... . 
4 tied at........... 1 
Sac bunts allowed 
Whitworth........... 46 
Pacific (Ore.)...... 39 
Puget Sound. . . . . . . . . 3 6 
Linfield............ 36 
George Fox. . . . . . . . . . 2 9 
Sac flies allowed 
George Fox. . . . . . . . . . 12 
Whitworth .......... . 
Lewis & Clark. . . . . . . 4 
Willamette. . . . . . . . . . 4 
2 tied at........... 3 
Hits allowed 
Pacific Lutheran .... 149 
Linfield............ 225 
Willamette.......... 239 
Whitworth........... 264 
Puget Sound ......... 278 
Runs allowed 
Pacific Lutheran.... 66 
Linfield............ 99 
Willamette.......... 133 
Puget Sound......... 149 
2 tied at........... 164 
Earned runs allowed 
Pacific Lutheran.... 52 
Linfield............ 68 
Pacific (Ore.)...... 93 
Willamette. . . . . . . . . . 98 
Puget Sound. . . . . . . . . 112 
Walks allowed 
George Fox. . . . . . . . . . 57 
Willamette. . . . . . . . . . 61 
Puget Sound. . . . . . . . . 65 
Linfield. . . . . . . . . . . . 73 
Pacific Lutheran.... 81 
Doubles allowed 
Pacific Lutheran.... 13 
Linfield............ 33 
Willamette.......... 36 
Puget Sound. . . . . . . . . 4 o 
Pacific (Ore.) . . . . . . 40 
Triples allowed 
Pacific Lutheran ... . 
Linfield ........... . 
Willamette . ........ . 
Puget Sound ........ . 
Whitworth .......... . 
Home runs allowed 
George Fox ......... . 
Pacific Lutheran.... 4 
Pacific {Ore.) . . . . . . 5 
Linfield ........... . 
Puget Sound. . . . . . . . . 12 
Wild pitches 
Lewis & Clark....... 41 
Pacific (Ore.) . . . . . . 40 
Whitworth. . . . . . . . . . . 39 
George Fox.......... 30 
Linfield............ 22 
Balks 
Willamette ......... . 
Puget Sound . ....... . 
Hit batters 
Willamette. . . . . . . . . . 24 
Lewis & Clark. . . . . . . 19 
Whitworth. . . . . . . . . . . 17 
George Fox. . . . . . . . . . 17 
2 tied at........... 14 
Intentional BB allowed 
Whitworth........... 4 
Lewis & Clark....... 3 
Pacific (Ore.) ..... . 
Northwest Conference Softball 
NWC Fielding Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 67% of Games 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
Pacific Lutheran ..... 975 
Linfield............ . 955 
Whitworth. . . . . . . . . . . . 948 
Willamette.......... . 947 
Pacific (Ore.) . . . . . . . 943 
Chances 
Pacific (Ore.) ...... 1218 
Whitworth ........... 1170 
Lewis & Clark ....... 1140 
Willamette .......... 1107 
George Fox .......... 1084 
Putouts 
Pacific (Ore.) . . . . . . 767 
Whitworth........... 753 
Linfield............ 717 
George Fox. . . . . . . . . . 699 
Lewis & Clark. . . . . . . 688 
Assists 
Pacific (Ore.) . . . . . . 381 
Willamette .......... 376 
Lewis & Clark. . . . . . . 363 
Whitworth........... 356 
Pacific Lutheran .... 355 
Errors 
Lewis & Clark. . . . . . . 8 9 
George Fox.......... 80 
Pacific (Ore.) . . . . . . 70 
Whitworth........... 61 
2 tied at........... 59 
Fielding double plays 
Whitworth. . . . . . . . . . . 15 
Linfield. . . . . . . . . . . . 13 
Puget Sound......... 13 
Pacific Lutheran.... 7 
George Fox ......... . 
Stolen bases against 
George Fox. . . . . . . . . . 115 
Pacific (Ore.)...... 81 
Lewis & Clark....... 74 
Puget Sound......... 51 
Whitworth........... 45 
Caught stealing by 
George Fox.......... 15 
Pacific (Ore.) . . . . . . 14 
4 tied at........... 9 
Steal attempts against 
George Fox. . . . . . . . . . 13 0 
Pacific (Ore.) . . . . . . 95 
Lewis & Clark....... 83 
Puget Sound......... 60 
Whitworth. . . . . . . . . . . 54 
Passed balls 
George Fox.......... 19 
Pacific (Ore.)...... 13 
Lewis & Clark....... 12 
Linfield............ 11 
Whitworth........... 10 
Catchers interference 
Puget Sound ........ . 
Linfield............ 1 
• Overall Stats 
• Category Leaders 
Overall Statistics 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Northwest Conference Softball 
Team Statistics 
Team AVG G AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GOP OB% SF SH SB-ATT PO A E FLO% 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••••••••••• 
Willamette •••••••••• 
Pacific (Ore. ) •••••• 
Lewis & Clark ...... . 
Whitworth .......... . 
Puge t Sound ........ . 
George Fox ......... . 
.356 
.288 
.268 
.266 
.261 
.261 
.256 
.221 
35 993 249 354 
38 1001 195 288 
34 876 143 235 
39 10l.l. 138 269 
38 930 l.l.6 243 
39 961 129 251 
33 854 120 219 
36 9l.6 72 202 
(All games Sorted by Earned run avg) 
70 
48 
34 
37 
40 
35 
33 
20 
10 
2 
12 
2 
l 
36 228 
17 171 
10 114 
108 
1 96 
105 
103 
56 
552 
391 
323 
333 
296 
313 
280 
230 
• 556 97 
.391 92 
.369 83 
.329 127 
• 318 65 
.326 80 
.328 67 
.251 67 
23 80 
14 l.l.7 
18 121 
22 l.l.2 
9 116 
13 155 
10 104 
13 154 
1 
1 
.424 
.354 
.34]. 
.359 
.315 
.325 
.317 
.283 
7 
5 
2 
4 
2 
17 49-50 
25 36-40 
36 103-127 
36 61-73 
45 46-59 
47 75-100 
23 25-31 
38 28-34 
679 355 
717 264 
672 376 
767 381 
688 363 
753 356 
634 329 
699 305 
27 
46 
59 
70 
89 
61 
59 
80 
• 975 
.955 
.947 
• 943 
.922 
.948 
.942 
.926 
Team ERA W-L G CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••••••••••• 
Pacific (Ore.) •••••• 
Willamette •.•••••••• 
George Fox ••••••.••• 
Wbitworth •..•••••••• 
Puge t Sound . ....... . 
Lewis & Clark ....•.. 
l..61 
l..99 
2.57 
3.06 
3.45 
3.60 
3. 7l. 
5.83 
32-3 
27-11 
17-22 
18-16 
5-31 
18-21 
13-20 
12-26 
(All games Sorted by Fielding pet) 
35 
38 
39 
34 
36 
39 
33 
38 
32 
31 
26 
9 
30 
15 
33 
19 
11/0 
9/0 
6/0 
4/3 
2/0 
1/1 
5/0 
0/0 
1 226.1 149 66 
0 239.0 225 99 
1 253.0 283 164 
6 224.0 239 133 
233.0 307 174 
251.0 264 164 
2ll.l 27 B 149 
0 229.1 341 262 
52 81 145 
68 73 135 
93 110 215 
98 61 64 
l.l.S 57 141 
129 114 133 
112 65 78 
191 134 64 
13 
33 
40 
36 
42 
46 
40 
56 
1 
2 
4 
15 
797 
7 909 
5 1037 
16 897 
1006 
15 975 
12 897 
14 1052 
.187 
.248 
.273 
.266 
.305 
• 271 
.310 
.324 
Team C PO A E FLO% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••••••••••• 
Wbitworth ••••.•••••• 
Willamette ••••.••••• 
Pacific (Ore.) •••••• 
Puget Sound . ....... . 
George Fox ......... . 
Lewis & Clark .....•. 
Category Leaders 
1061 
1027 
].].70 
].].07 
1218 
1022 
1084 
ll.40 
Northwest Conference Softball 
679 355 
717 264 
753 356 
672 376 
767 381 
634 329 
699 305 
688 363 
27 
46 
61 
59 
70 
59 
80 
89 
NWC Batting Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
.975 
.955 
.948 
.947 
.943 
.942 
• 926 
.922 
Hitting minimums - 67% of Games 1.0 AB/Game 
Pitching minimums - l Gamss l.O IP/Game 
Batting avg 
Pacific Lutheran ..•. 
Linfie1d ••••.••••••• 
Willamette •••••••••. 
Pacific {Ore.) ..... . 
Lewis & Clark ...... . 
S1ugging pet 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••••..••••• 
Willamette •••••••••• 
Pacific (Ore.) •••••• 
Puge t Sound . ....... . 
On base pet 
.356 
.288 
.268 
.266 
.261 
.556 
.391 
.369 
.329 
.328 
7 
13 
15 
4 
5 
13 
4 
15 
28 
45 
27 
81 
51 
l.l.S 
74 
14 
9 
15 
9 
l..O TPA/Game 
.625 
.778 
.833 
.794 
• 853 
.850 
.885 
.892 
l.l. 
10 
13 
6 
19 
12 
1 
0 
0 
1 
0 
Pacific Lutheran.... .424 
Pacific (Ore.)...... .359 
Linfield............ .354 
Will.amstte. • • • • • • • • • • 341 
Wbitworth........... .325 
Runs scored 
Pacific Lutheran.... 249 
Linfield............ 195 
Willamette.. • • • • • • • • 143 
Pacific (Ore.)...... 138 
Wbitworth........... 129 
Hits 
Pacific Lutheran .•.. 354 
Linfield............ 288 
Pacific (Ore.) • • • • • • 269 
Wbi tworth. • • • • • • • • • • 2 51 
Lewis & Clark....... 243 
Runs batted in 
Pacific Lutheran.... 228 
Linfield •••••••••••• 171 
Wil.lamette.......... 114 
Pacific (Ore.)...... lOB 
Wbitworth........... lOS 
Doubles 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••••••••••• 
Lewis & Clark ...... . 
70 
48 
40 
14 
22 
40 
18 
30 
39 
l.l. 
41 
l.4 
14 
4 
24 
17 
17 
19 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
l 
12 
B 
2 
4 
28 
36 
39 
28 
29 
46 
36 
28 
Pacific (Ore.) •.•••• 
Whitworth •.•••...••. 
Triples 
Willamette •..••.•••• 
Pacific Lutheran .... 
Whitworth ••••.•••••• 
Lewis & Clark ....•.. 
Pacific (Ore.) ••.••• 
Home runs 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••.•••••••• 
Willamette ••.•.•...• 
Puge t Sound • .......... 
Pacific (Ore.) .••••. 
Total bases 
37 
35 
12 
10 
36 
17 
10 
8 
7 
Pacific Lutheran ••.. 552 
Linfield............ 391 
Pacific (Ore.)...... 333 
Willamette.......... 323 
Whitworth........... 313 
Total plate appearances 
Pacific (Ore.) ..•... 1201 
Linfield ••.•••..••.. 1138 
Pacific Lutheran •••• 1136 
Whitworth ••.•••••... 1105 
Lewis & Clark ..•..•. 1051 
At bats 
Pacific (Ore.) •.•.•• lOll 
Linfield •••••••••..• 1001 
Pacific Lutheran .••• 993 
Whitworth........... 961 
Lewis & Clark •.••.•• 930 
Walks 
Pacific (Ore.) • . • • • • 127 
Pacific Lutheran.... 97 
Linfield............ 92 
Willamette.... . . • • • . 83 
Whitworth........... 80 
Hit by pitch 
Pacific Lutheran.... 23 
Pacific (Ore.)...... 22 
Willamette.. • • • • . • • • 18 
Linfield............ 14 
2 tied at........... 13 
Strikeouts 
Whitworth............... 155 
George Fox. . .. . . .. .. . . . 154 
Willamette. . • • • • • . . • 121 
Linfield............ 117 
Lewis & Clark •....•• 116 
Sac bunts 
Whitworth........... 47 
Lewis & Clark....... 45 
George Fox............ 38 
Pacific (Ore.)...... 36 
Willamette.......... 36 
Sac flies 
Willamette .••••.•••• 
Linfield •••••••••.•• 
Pacific (Ore.) ••.•.• 
Pacific Lutheran •... 
Whitworth .•••••••.•• 
Stolen bases 
7 
6 
Willamette..... • . • • • 103 
Whitworth........... 75 
Pacific (Ore.)...... 61 
Pacific Lutheran.... 49 
Lewis & Clark....... 46 
Caught stealing 
Whitworth .............. . 
Willamette .. ....... . 
Lewis & Clark •.••.•. 
Pacific (Ore.) •••••. 
2 tied at .......... . 
Steal attempts 
25 
24 
13 
12 
6 
Willamette. • • • • . • . • . 127 
Whitworth........... 100 
Pacific (Ore.) ••.••• 73 
Lewis & Clark ••.•.•. 59 
Pacific Lutheran .... 50 
Grounded into DP 
----------------
Whitworth ...•.•••••• 4 
Puget Sound ••••••.•• 4 
Lewis & Clark ....... 
Linfield ••..••.•...• 2 
2 tied at ........... 1 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums • 67% of Games 1.0 AB/Game 
Pitching minimums • 1 Games 1.0 IP/Game 
Earned run avg 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••.•••.•... 
Pacific (Ore.) •••.•• 
Willamette •••••••••. 
George Fox •.•••••.•. 
Opposing bat avg 
Pacific Lutheran .... 
Linfield ••••••..•••. 
Willamette ••.••.•••. 
Whitworth ••.•..••••• 
Pacific (Ore.) •••••. 
Innings pitched 
1.61 
1.99 
2.57 
3.06 
3.45 
.187 
.248 
• 266 
.271 
.273 
Pacific (Ore.) •••••. 253.0 
Whitworth.. • • • • • • • . • 251.0 
Linfield ••••••••..•• 239.0 
George Fox •••••••.•• 233 .. 0 
Lewis & Clark ....... 229.1 
Batters struck out 
Pacific (Ore.) • • • • • • 215 
Pacific Lutheran •••. 145 
George P'ox........... 141 
Linfield............ 135 
Whitworth........... 133 
Batters SO out looking 
George Fox. .. . . . . . . . . 4 7 
Whitworth........... 40 
Pacific (Ore.)...... 39 
Pacific Lutheran.... 37 
Linfield..... • . • . • • . 33 
Wins 
Pacific Lutheran.... 32 
Linfield............ 27 
Willamette.......... 18 
Whitworth........... 18 
Pacific (Ore.)...... 17 
Losses 
George Fox............ Jl. 
Lewis & Clark....... 26 
Pacific (Ore.)...... 22 
Whitworth..... . • • • • • 21 
Puget Sound . ......... . 
Saves 
Willamette ••.•••.••• 
Whitworth ••.••.•.•.. 
Pacific (Ore.) ...... 
Pacific Lutheran ...• 
Runners picked off 
Whitworth .......... . 
Willamette •••.••.••• 
4 tied at ••••••••••• 
Sac bunts allowed 
Whitworth ••••••.•••• 
Pacific (Ore.) •..••. 
Puge t Sound . •.•..... 
Linfield ........... . 
George Fox .......... . 
Sac flies allowed 
George Fox .••••.•.•. 
Whitworth .......... . 
Lewis & Clark ....•.. 
20 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
46 
39 
36 
36 
29 
12 
8 
4 
1.0 TPA/Game 
Willamette •.•••..••• 
2 tied at •••..•••..• 
Hits allowed 
Pacific Lutheran ••.• 149 
Linfield •••••••.•.•• 225 
Willamette.......... 239 
Whitworth........... 264 
Puget Sound......... 278 
Runs allowed 
Pacific Lutheran.... 66 
Linfield............ 99 
Willamette.......... 133 
Puget Sound......... 149 
2 tied at •••••.•..•• 164 
Earned runs allowed 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••..•••.... 
Pacific (Ore.) ••••.• 
Willamette ••••.••••• 
52 
68 
93 
98 
Puget Sound......... 112 
Walks allowed 
George Fox ......... . 
Willamette ••••••.•.• 
Puge t Sound • ......... 
Linfield ••..••..•••. 
Pacific Lutheran .... 
Doubles allowed 
Pacific Lutheran .... 
Linfield •••••.•••••. 
Willamette ••••.•..•• 
Puget Sound •.••.•..• 
Pacific (Ore.) •••••• 
Triples allowed 
Pacific Lutheran .... 
Linfield ••••...••••• 
Willamette .•••.••••• 
Puge t Sound ..••.•.•• 
Whitworth •••.••••... 
Home runs allowed 
George Fox ••.•••••.. 
Pacific Lutheran •••. 
Pacific (Ore.) ....•. 
Linfield ••••.••••.•. 
Puget Sound ......... . 
Wild pitches 
Lewis & Clark ......• 
Pacific (Ore.) •••••. 
Whitworth •••••••.•.. 
George Fox ......... . 
Linfield ••••••.••••• 
Balks 
Willamette ••••.••••• 
Puge t Sound .••••...• 
Hit batters 
Willamette •••.••..•• 
Lewis & Clark ....•.. 
Whitworth ••.••..•••• 
George Fox ........... . 
2 tied at •.••.•.•••• 
Intentional BB allowed 
Whitworth ••••••.•••• 
Lewis & Clark .••.... 
Pacific (Ore.) •••••• 
57 
61 
65 
73 
81 
13 
33 
36 
40 
40 
1 
2 
7 
12 
41 
40 
39 
30 
22 
1 
1 
24 
19 
17 
17 
14 
4 
3 
1 
Northwest Conference Softball 
NWC Fielding Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 67% of Games 
• Overall Stats 
• Category Leaders 
Pitching minimums - 1 Games 
Fielding pet 
Pacific Lutheran ••.• 
Linfield ••••••.•.•.. 
Whitworth ••.•••••..• 
Willamette •••..•.••• 
Pacific (Ore.) •••••• 
Chances 
.975 
.955 
.948 
.947 
.943 
Pacific (Ore.) • . • • • . 1218 
Whitworth ••.•••••..• 1170 
Lewis & Clark. . . . . . . 114 0 
Willamette ••.••••.•. 1107 
George Fox .••••••••• 1.084 
Putouts 
Pacific (Ore.)...... 767 
Whitworth........... 753 
Linfield............ 717 
George Fox. • . • • • . • • . 6 9 9 
Lewis & Clark....... 688 
Assists 
Pacific (Ore.) • • • . • • 381 
Willamette.......... 376 
Lewis & Clark....... 363 
Whitworth........... 356 
Pacific Lutheran.... 355 
Errors 
Lewis & Clark ..••... 
George Fox •.•.•.•••• 
Pacific (Ore.) ••.••• 
Whitworth •••••...••. 
2 tied at ••.•...••.• 
Fielding double plays 
Whitworth •••••.••..• 
Linfield .••.•.•••.•• 
Puget Sound ••••••••. 
Pacific Lutheran .... 
George Fox ••••.•••.. 
Stolen bases against 
89 
80 
70 
61 
59 
15 
13 
13 
7 
George Fox. . . . • . . . . . 115 
Pacific (Ore.)...... 81 
Lewis & Clark....... 74 
Puge t Sound. • • • . . . • . 51 
Whitworth........... 45 
Caught stealing by 
George Pox. . . . . . . . . . 15 
Pacific (Ore.) • • • . . • 14 
4 tied at........... 9 
Steal attempts against 
George Fox........... 130 
Pacific (Ore.) • . • • • • 95 
Lewis & Clark....... 83 
Puge t Sound. • • • • • • • • 6 0 
Whitworth. • • • • • • • • • . 54 
Passed balls 
George Fox ••••.•.•.• 
Pacific (Ore.) •••••. 
Lewis & Clark ••••••• 
Linfield ••••••••••.. 
Whitworth •••.•.•..•. 
Catchers interference 
Puge t Sound • ••.•.•.• 
Linfield .••••••••••• 
Northwest Conference Softball 
Individual Statistics 
19 
13 
12 
11 
10 
1 
1 
1.0 IP/Game 
OVerall Statistics 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Batting avg) 
Player 
Herman, Alicia, LIN ....... . 
Dobie, Bethany, LIN •••••••• 
Hagen, Marcie, wu ......... . 
Ruecker, Gretchen, PLU .... . 
Mabie, Sherri, wu ••••.•.••. 
Swope, Jen, PLO ........... . 
Keenan, Molleigh, LIN ..... . 
Shideler, sara, PLU ••.••••. 
Koury, Jewel, PLU ......... . 
Steinke, Shelly, LIN ••••••• 
Galaway, Jessica, LIN ..... . 
Ferries, Jenny, PLO ....... . 
Nuechterlein, Jackie, PLU •• 
Buck, Maren, UPS .... ...... . 
Ludwig, Courtney, UPS ..... . 
Harstad, Kelsey, PAC •••••.. 
Guerrero, Alicia, PLO •••••• 
Boscacci, wo . ............. . 
Palaniuk, Kelsey, PLO •••... 
Hennes, Alison, PAC ..••.••• 
Glasmire, Laurel, L&C ..... . 
Halvorson, Cassie, GFO .... . 
Humphreys, Robyn, UPS ..... . 
Robertson, Andraya, WH'l'W ... . 
Gainey, Kim, PAC . ......... . 
Greer, April, wtr . •.•••••.•. 
Jonas, Tracy, L&C . ........ . 
Stranger, Patti, WHTW ..... . 
Devore, Rhonda, LIN . ...... . 
Hertel, Darcy, WU • ••••••••• 
Az:z:arito, Aubri, WHTW •••••• 
Baer, Kat, L&C ............ . 
Henning, Tiffany, L&C ..... . 
Boston, Hayley, wu ........ . 
Koval, Laura, GFU . ........ . 
Krol, Andrea, L&C ......... . 
Wells, Andrea, PLU •••••..•. 
Connors, Leia, PLU ••••••••. 
Johnson, Kelly, LIN ....... . 
Lee, Res a, PLU • •••.•.•.•••• 
Hanson, Kristin, WHTW ....•. 
Peterson, Jenny, UPS ...... . 
Byers, Anna, wu ........... . 
Smith, Trinity, PAC ....... . 
Taylor, L&C . .............. . 
Morgan, Stephanie, LIN . ... . 
Norwood, Amanda, WHTW .....• 
Barnes, Jennifer, PAC •••••• 
Frazier, Gena, UPS ........ . 
Hee, Kim, PAC . ............. . 
Cox, Jaymie, L&C .......... .. 
Hammons, Amy, LIN .......... . 
Stewart, Kelly, LIN ....... . 
Runyan, Meredith, WO ....... . 
Romero, Nicole, WU • •••••••• 
Sparks, Rachel, WH'l'W . ...... . 
Baxter, Megan, UPS ......... . 
Edgecomb, Teren, wu ....... . 
Moss, Emily, UPS • •••••••••. 
Steenson, Laura, GFU ••••••• 
Teragli, Ely, PAC ......... . 
Rehage, Jennifer, PAC •••••• 
Player 
Shawley, Jessica, WHTW . .... 
Stumpf, Cherisse, WU ••••••• 
Camp, Sarah, GFU .......... .. 
Hawkins, Rochelle, L&:C .... . 
Foster, Leann, LIN ........ . 
Miura, Randi, L&C .......... . 
Manitsas, Lindsey, LIN .... . 
Andrews, Janelle, PAC . .... . 
Dallago, early, WH'l'W ....... . 
Pattison, Kiera, WHTW ... ... . 
Jackson, Tara, WU ..... ...... . 
Driggers, Julia, GFU ••••••• 
Sussman, Meaghan, wu ...... . 
Lindquist, Amanda, wu .... .. 
Sakai, Erin, PAC . ........... . 
Barr, Claire, PLU ......... . 
Backhaus, Kim, GP'O . ........ . 
Thompson, Talle Ann, GFO .. . 
Sonnett, Jo, WHTW .......... . 
Hawkins, Elizabeth, GFU ... . 
Thompson, Lacey, WHTW ....... . 
Mattie, Amy, WHTW ......... . 
HaJDDlOnd, Jen, WO .... ...... . 
AVG GP-GS 
1.000 
.500 
.444 
.425 
.417 
.407 
.406 
.400 
.400 
.395 
.390 
.379 
.378 
.373 
.372 
.363 
.361 
.355 
• 353 
.352 
.350 
.346 
.343 
.337 
• 333 
.333 
.324 
.323 
.3l.4 
.312 
.311 
• 308 
.307 
.306 
.301 
.301 
.301 
• 300 
.297 
.296 
.294 
.290 
.290 
.275 
.273 
.272 
.271 
.268 
.260 
.259 
.259 
.259 
.255 
.250 
.250 
.250 
.239 
.238 
.237 
• 234 
.232 
.232 
2-0 
12-0 
34-34 
34-33 
10-7 
33-28 
23-21 
34-34 
33-31 
38-38 
34-31 
35-35 
35-35 
33-33 
28-28 
34-33 
35-35 
23-23 
35-34 
38-34 
37-37 
35-35 
33-33 
39-39 
37-35 
12-0 
38-38 
39-39 
24-20 
34-34 
39-39 
l.l-l.l 
35-33 
32-26 
36-33 
38-38 
35-35 
12-1 
38-38 
30-20 
39-39 
31-31 
28-23 
39-37 
35-33 
38-38 
33-32 
39-38 
33-33 
37-34 
24-18 
38-38 
34-30 
32-28 
6-3 
l.l-9 
29-29 
11-8 
22-14 
27-26 
35-33 
36-34 
AVG GP-GS 
.232 
.231 
.230 
.224 
.218 
.217 
.216 
.214 
.214 
.214 
.211 
.209 
.208 
.205 
.200 
.200 
.195 
.194 
.192 
.191 
.190 
.190 
.190 
38-38 
23-17 
36-36 
38-38 
36-32 
38-37 
34-29 
34-27 
34-33 
20-14 
29-16 
33-32 
19-7 
30-8 
36-32 
s-o 
34-33 
36-36 
28-25 
34-33 
20-17 
14-5 
34-33 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
1 
2 
99 
106 
12 
91 
64 
95 
90 
124 
82 
l.l.6 
37 
102 
78 
102 
108 
62 
102 
105 
103 
107 
105 
101 
90 
9 
111 
124 
51 
96 
106 
26 
88 
72 
93 
113 
113 
10 
].].1 
71 
109 
62 
69 
102 
99 
114 
85 
123 
100 
108 
54 
116 
98 
80 
12 
4 
71 
21 
38 
77 
82 
82 
5 
27 
33 
1 
22 
21 
13 
28 
28 
10 
19 
12 
24 
14 
17 
34 
30 
20 
10 
6 
12 
ll 
6 
2 
26 
32 
11 
14 
15 
2 
8 
9 
10 
18 
27 
l 
23 
4 
11 
9 
l.4 
26 
6 
18 
15 
18 
12 
11 
17 
16 
8 
1 
6 
1 
1 
44 
45 
5 
37 
26 
38 
36 
49 
32 
44 
14 
38 
29 
37 
39 
22 
36 
37 
36 
37 
36 
34 
30 
3 
36 
40 
16 
30 
33 
8 
27 
22 
28 
34 
34 
3 
33 
21 
32 
18 
20 
28 
27 
31 
23 
33 
26 
28 
14 
30 
25 
20 
l 
17 
18 
19 
19 
1 
12 
10 
12 
10 
9 
10 
1 
9 
7 
7 
1 
2 
1 
9 
4 
1 
5 
4 
9 
4 
6 
7 
1 
2 
1 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
4 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
l 
2 
5 
0 
5 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
1 
0 
4 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
17 
42 
0 
17 
19 
25 
42 
17 
12 
33 
3 
18 
9 
6 
9 
11 
13 
15 
15 
13 
l.4 
22 
21 
1 
20 
4 
10 
24 
16 
l.l. 
15 
7 
6 
15 
1 
28 
25 
11 
7 
17 
20 
14 
16 
10 
6 
20 
9 
10 
2 
0 
10 
2 
1 
7 
l.l. 
l 1.000 
2 1.000 
60 • 606 
84 • 792 
5 .417 
52 • 571 
37 .578 
70 • 737 
77 • 856 
66 .532 
35 .427 
71 .612 
15 • 405 
64 .627 
38 • 487 
46 .451 
46 .426 
25 • 403 
46 .451 
54 • 514 
43 .417 
47 .439 
46 .438 
51 .505 
44 .489 
3 .333 
47 .423 
52 .419 
18 • 353 
52 • 542 
39 .368 
11 .423 
34 .386 
32 .444 
28 .301 
35 .310 
42 .372 
4 • 400 
60 • 541 
37 .521 
38 .349 
19 .306 
39 .565 
34 .333 
38 .384 
47 .412 
31 .365 
4l .333 
30 .300 
32 • 296 
17 .315 
42. .362 
26 .265 
30 .375 
4 .333 
1 .250 
19 .268 
5 .238 
11 . 289 
22 • 286 
20 .244 
20 .244 
15 
14 
1 
7 
7 
9 
12 
12 
20 
4 
14 
l.l. 
15 
9 
3 
4 
20 
2 
9 
6 
17 
2 
8 
l.l. 
6 
5 
14 
2 
12 
25 
3 
1 
12 
11 
7 
9 
0 
4 
17 
0 
0 
2 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
0 
1 
1 
1 
3 
0 
1 
0 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
5 
10 
9 
7 
5 
7 
5 
11 
5 
10 
17 
20 
1 
26 
8 
8 
8 
16 
7 
8 
11 
3 
20 
7 
13 
10 
15 
14 
10 
10 
18 
10 
13 
3 
10 
12 
4 
18 
1 
2 
9 
2 
l.4 
16 
6 
1.000 
.500 
.509 
.488 
.462 
.449 
.446 
.464 
.491 
0 .457 
0 .515 
.419 
.452 
.445 
1 .449 
0 .449 
0 .415 
.4l.2 
.396 
1 .419 
0 .407 
.366 
.378 
.391 
.465 
0 .500 
0 .369 
0 .391 
.407 
.396 
.403 
.357 
.371 
1 .405 
.350 
.347 
.402 
.417 
.363 
.367 
0 .319 
1 .343 
.347 
.431 
1 .294 
.297 
.364 
.333 
.295 
• 304 
.310 
.306 
1 .298 
0 .311 
.250 
.250 
0 .333 
0 .238 
.310 
0 .280 
0 .297 
.364 
0 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
l 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
l 
2 
0 
5 
0 
7 
4 
1 
5 
0 
3 
0 
2 
1 
6 
6 
1 
5 
4 
0 
3 
0 
7 
3 
1 
7 
0 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
2 
l 
2 
0-0 
2-2 
21-25 
3-3 
0-l 
2-2 
1-1 
0-0 
1-1 
16-17 
1-1 
1-1 
6-6 
5-6 
2-2 
l.l.-14 
12-13 
6-8 
6-6 
8-9 
4-6 
4-4 
5-6 
3-3 
0-0 
1-1 
13-15 
31-36 
0-0 
10-16 
12-17 
0-0 
1·1 
5-5 
4-4 
14-17 
15-15 
0-0 
0-0 
0-0 
4-6 
3-4 
9-11 
22-22 
0-0 
l-2 
6-6 
3-4 
1-1 
1-2 
0-0 
0-0 
2-3 
3-4 
0-0 
1-l 
2-2 
1-2 
2-4 
1-l 
0-3 
2-2 
AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
82 
39 
100 
85 
87 
83 
74 
70 
70 
42 
38 
91 
24 
39 
90 
77 
103 
78 
94 
42 
21 
79 
14 
10 
16 
6 
18 
9 
11 
5 
ll 
2 
2 
0 
9 
8 
3 
17 
19 
9 
23 
19 
19 
18 
16 
15 
15 
9 
8 
19 
5 
8 
18 
l 
15 
20 
15 
18 
8 
4 
15 
1 
0 
3 
0 
3 
l 
3 
0 
0 
4 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
11 
14 
12 
12 
6 
5 
3 
6 
1 
3 
1 
20 
9 
23 
19 
28 
20 
19 
16 
18 
9 
8 
26 
5 
9 
20 
1 
16 
20 
19 
20 
8 
19 
.244 
.231 
.230 
.224 
.322 
.241 
.257 
.229 
.257 
.214 
.211 
.286 
.208 
.231 
.222 
.200 
.208 
.194 
.244 
.213 
.190 
.190 
.241 
17 
2 
10 
1 
7 
5 
9 
2 
1 
0 
6 
1 
2 
0 
1 
6 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
l 
2 
0 
1 
0 
10 
8 
15 
5 
6 
8 
9 
7 
lO 
17 
6 
1 
15 
19 
13 
20 
12 
5 
15 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.308 
.286 
.374 
.250 
.310 
.226 
.293 
.326 
.273 
.267 
.302 
.280 
.269 
.319 
.234 
.200 
.235 
.239 
.192 
.262 
.286 
.190 
.278 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
11 3-4 
2 2-3 
7 9-11 
6 7-8 
4 6-7 
2-5 
2-2 
5-6 
3 2-3 
3 1-2 
l 14-15 
6 0-0 
1 0-0 
1 1-1 
5 5-6 
0-0 
3-3 
1 0-2 
6 4-6 
3-4 
2 2-5 
l 1-2 
13-14 
Gillaspie, Marisa, UPS •.... 
Nault, Taja, WHTW ........... . 
Runksmeier, Casie, L&:C ...... .. 
carkin, Anna, GFU ............ . 
Hughes, Traci, LIN ........ . 
Kraushaar, Jamie, PAC ..... . 
Mainer, Elana, UPS . ........ . 
Marquardt, Mary Jo, PLU ... . 
Wells, JCayla,. UPS .......... . 
Collier, Heidi, GFU ••....•• 
Dearing, Brittany, wu ..... . 
McBride, Kim, L&C ........... . 
Ortiz, Maria, WU ........... . 
Williams, Jauna., L&:C ........ . 
Matson, Nathalie, L&C ..... . 
Motta, Valerie, wu ......... . 
Wade, Lacey, GFU . ............ .. 
Wilson, Lucy, UPS .......... . 
Herod, Jennifer, UPS . ....... . 
Duven, Gene, UPS ............. . 
Cohen, Brea, GFU .. .......... . 
Lang, Christina, PAC ...... .. 
Coburn, Liz, LIN ............. . 
Langley, Lynda, PAC .......... . 
Mrachek, Ally, PLU ....•.... 
Davis, Stacy, L&C ........... . 
Dern, Marissa, L&C ........ . 
Wilson, Deidra, L&C ....... . 
Wyman, Stacie, PLO ..•.•.••• 
Denbrock, Cassie, PLU ..... . 
McAlpine, Dani, PLU ....... . 
Beecroft, Alex, PLU •....... 
Stores, Sara, LIN ...•.•.... 
Batey, Mandy, PAC ......... . 
Lundy, Kristina, WHTW ..... . 
Howard, Candace, PLU ...... . 
Stuhlmiller, Liz, PLO •.•.•. 
.189 
.188 
.174 
.170 
.160 
.160 
.159 
.154 
.151 
.l43 
.l43 
.137 
.129 
.125 
.125 
.122 
.111 
.lll 
.107 
.100 
.067 
.040 
.038 
.ooo 
.ooo 
.000 
. 000 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.ooo 
CI - Keenan LIN 1, Mainer UPS l. 
Northwest Conference Softball 
33-32 
38-37 
30-29 
32-31 
30-21 
13-11 
27-24 
20-12 
29-26 
35-27 
ll-3 
24-22 
33-28 
16-14 
6-4 
25-23 
16-13 
16-3 
20·6 
14-13 
17-3 
27-7 
13-8 
17·5 
6-1 
24-5 
2-0 
10-0 
3-0 
16-0 
3-0 
16-0 
l-0 
2-0 
3-0 
1-0 
22-0 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Earned run avg) 
95 
96 
69 
53 
50 
25 
63 
39 
73 
70 
l4 
51 
70 
32 
4l 
36 
9 
28 
30 
15 
25 
26 
6 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
l 
l 
1 
0 
0 
lO 
9 
10 
11 
9 
4 
1 
7 
1 
0 
9 
2 
4 
3 
l 
3 
1 
2 
l 
7 
0 
l 
0 
7 
0 
6 
18 
18 
12 
9 
10 
6 
ll 
10 
2 
1 
4 
1 
l 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
12 
6 
7 
1 
7 
3 
8 
l 
5 
0 
2 
l 
3 
4 
0 
0 
1 
l 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
21 
23 
15 
9 
9 
5 
13 
7 
12 
12 
ll 
6 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
.221 
.240 
.217 
.170 
.180 
.200 
.206 
.179 
.164 
.171 
.l43 
.176 
.157 
.188 
.250 
.122 
.167 
.111 
.107 
.100 
.067 
.040 
.038 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
• 000 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
10 
15 
4 
4 
7 
4 
1 
2 
0 
3 
2 
2 
3 
0 
1 
1 
1 
0 
l 
1 
0 10 
1 29 
9 
6 
0 
1 
0 
0 
ll 
19 
3 
4 
ll 
5 
1 
5 
17 
0 2 
0 1 
l 8 
1 
0 
0 ll 
1 2 
1 
l 
2 
2 
1 
0 0 
0 0 
l 
l 
0 
0 .230 
1 .271 
l .321 
0 .228 
1 .204 
0 .250 
l .209 
.233 
l .235 
.187 
.l43 
.2l4 
0 .208 
1 .222 
0 .222 
0 .163 
0 .158 
.111 
0 .107 
0 .206 
.222 
.111 
.l38 
.400 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.333 
.333 
.500 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.500 
1.000 
1.000 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
10 
5 
2 
0 
l 
0 
6 
0 
l 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0-0 
5-9 
0-0 
2-2 
5-5 
2-2 
3-3 
0-0 
2-3 
2-3 
l-l 
1-l 
7-9 
0-0 
0-0 
9-ll 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
2-3 
0-0 
0-0 
0-0 
4-5 
0-0 
0-1 
0-0 
0-0 
0-0 
2-2 
0-0 
0-0 
0-0 
0-0 
l-1 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 28 38 HR AB B/Avg WP HBP BK 
Cohen, Brea, GFU ........... . 
Jackson, Tara, WU ••••.••••• 
Howard, Candace, PLU .•..... 
Morris, Michelle, LIN •••••• 
Coburn, Liz, LIN ......•.... 
Koury, Jewel, PLU . .. o ••• o •• 
Romero, Nicole, wu ....... o. 
Batey, Mandy, PAC ......... . 
Kraushaar, Jamie, PAC ..... . 
Steenson, Laura, GYU ...... . 
Herman, Alicia, LIN ....... . 
Sennett, Jo, WHTW •••••••••• 
Edgecomb, Teren, wu ....... . 
Stores, Sara, LIN ..••...... 
Dallago, Carly, WHTW ••••••• 
Dearing, Brittany, wu ..... . 
Humphreys, Robyn, UPS ..... . 
Weidkamp, Xel sey, UPS . .... . 
Boston, Hayley, wu ........ . 
Wade, Lacey, GFU ........... . 
Matson, Nathalie, L&C •.••.• 
Williams, Jauna, L&C •...... 
Thompson, Lacey, WHTW ..... . 
Lundy, Kristina, WHTW •••••• 
Smith, Trinity, PAC •••.•.•• 
Cox, Jaymie, L&C ........... . 
Shideler, Sara, PLU ....... . 
o.oo 
0.00 
1.34 
1.49 
1.57 
1.81 
2.07 
2.33 
2.37 
2.51 
2.56 
2.59 
3.22 
3.41 
3.43 
3.52 
3.60 
3.77 
3.82 
4.67 
5.16 
5.59 
7.00 
8.40 
9.24 
18.26 
21.00 
0-0 
0-0 
15-2 
10-3 
7-4 
17-l 
3-1 
13-ll 
4-lO 
4-16 
7-4 
16-8 
9-10 
3-0 
1-6 
5-4 
6-7 
7-13 
0-1 
1-15 
5-10 
7-16 
1·4 
0-3 
0-0 
0-0 
0-0 
l 
l 
17 
15 
l4 
20 
ll 
29 
19 
22 
ll 
30 
29 
6 
20 
18 
13 
20 
2 
19 
21 
29 
l4 
6 
4 
8 
l 
16 
l4 
10 
19 
6 
21 
17 
19 
ll 
19 
20 
3 
ll 
6 
13 
20 
2 
17 
16 
22 
7 
2 
1 
15 
ll 
9 
17 
2 
19 
17 
8 
13 
6 
3 
1 
l 
13 
20 
13 
7 
12 
l 
0 
1 
0/0 
0/0 
4/0 
2/0 
3/0 
7/0 
0/l 
5/0 
1/0 
2/0 
4/0 
0/l 
0/3 
0/0 
0/1 
1/2 
3/0 
2/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
0/0 
o.o 0 
0 o.o 0 
0 109.2 49 27 21 
84.1 73 32 18 
67.0 65 24 15 
l 116.1 98 38 30 
l 47 .l 41 16 l4 
1 159.0 154 64 53 
85.2 106 84 29 
131.0 155 74 47 
63.0 65 30 23 
170.0 148 75 63 
115.1 124 70 53 
0 24.2 22 13 12 
1 32.2 38 26 16 
57.2 66 39 29 
79.2 113 58 4l 
131.2 165 91 71 
3.2 8 8 2 
102.0 152 100 68 
96.1 136 106 71 
125.1 188 134 100 
1 40.0 68 46 40 
0 8 .l 10 17 lO 
0 8 .l 23 16 ll 
7.2 17 22 20 
0.1 2 l 1 
0 
44 93 
30 68 
9 30 
35 51 
12 8 
70 184 
36 29 
16 105 
15 16 
51 96 
35 38 
19 21 
19 10 
6 18 
15 23 
50 55 
0 
4l 36 
65 25 
52 37 
31 27 
13 0 
4 2 
17 2 
2 1 
5 
9 
10 
8 
6 
26 
ll 
17 
13 
28 
24 
1 
4 
18 
22 
l 
25 
21 
34 
l4 
0 
3 
1 
0 
0 
0 
l 
0 
l 
0 
4 
l 
3 
2 
1 
0 
2 
2 
0 
4 
3 
ll 
0 
l 
1 
1 
0 
0 
l 
1 
l 
2 
3 
4 
6 
9 
1 
4 
4 
3 
9 
0 
0 
4 
l 
1 
0 
360 
321 
260 
434 
175 
614 
374 
550 
245 
626 
467 
83 
136 
237 
343 
554 
18 
456 
432 
578 
178 
35 
49 
42 
3 
.ooo 
.000 
.136 
.227 
.250 
.226 
.234 
.251 
. 283 
.282 
.265 
.236 
.266 
.265 
.279 
.278 
.329 
• 298 
.444 
.333 
.315 
.325 
.382 
.286 
.469 
.405 
.667 
11 
12 
l 
2 
3 
25 
10 
13 
2 
13 
ll 
7 
8 
3 
6 
5 
l 
17 
18 
18 
13 
5 
5 
5 
1 
1 
6 
9 
1 
7 
5 
13 
12 
2 
l 
0 
10 
7 
ll 
0 
3 
0 
1 
0 
PB -Hawkins GFU 13, Miura L&C 12, Teragli PAC 11, Shawley WHTW 10, Driggers GFU 6, Keenan LIN 6, Johnson LIN 5, Mainer UPS 
3, Gillaspie UPS 3, Runyan WU 3, Hertel WU 2, Lee PLU 2, Hee PAC 1, Andrews PAC 1. Pickoff& - Shawley WHTW 4, Runyan WU 2, 
Hertel WU 2, sennett WHTW 1, Miura L&C 1, Keenan LIN 1, Gillaspie UPS 1, Teragli PAC 1. 
Northwest Conference Softball 
NWC Overall Statistics (as of May 12, 2003) 
(All games Sorted by Fielding pet) 
Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
Sussman, Meaghan, WU ...... . 
Halvorson, Cassie, GFU .... . 
Hawkins, Rochelle, L&C .... . 
Swope, Jen, PLU ........... . 
Ruecker, Gretchen, PLU .... . 
Collier, Heidi, GFU •.•••••• 
Motta, Valerie, wo ........ . 
Dearing, Brittany, wo •••.•. 
Wilson, Lucy, UPS . ........ . 
Stores, Sara, LIN .......... . 
Davis, Stacy, L&C ......... . 
Cohen, Brea, GFU .......... . 
McAlpine, Dani, PLU . ...... . 
Langley, Lynda, PAC ....... . 
66 63 3 
60 54 6 
52 46 6 
39 36 3 
36 33 3 
28 27 1 
25 23 
20 3 17 
9 9 0 
7 l 
5 5 
3 2 1 
3 0 
1 1 0 
l.OOO 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
0 1.000 
0 l. 000 
0 l. 000 
0 1.000 
1.000 
l.OOO 
1.000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
0 
0 l. 000 
0 
0 
1 .833 
0 
2 .333 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
l 
Stuhlmiller, Liz, PLU •••••• 
Connors, Leia, PLU ........... . 
Sparks, Rachel, WHTW .. ........ . 
Mrachek, Ally, PLU ....•.... 
Shideler, Sara, PLU ......... . 
Norwood, Amanda, ww:rw ........ . 
Johnson, Kelly, LIN .......... . 
Frazier, Gena, UPS ............ . 
Morgan, Stephanie, LIN .... . 
Teragli, Ely, PAC ............. . 
Gainey, Kim, PAC .. ............ . 
Lindquist, Amanda, wu .••••. 
Barnes, Jennifer, PAC .. .... . 
Steinke, Shelly, LIN ...... . 
Humphreys, Robyn, UPS . ...... . 
Hee, Kim, PAC ................. .. 
Guerrero, Alicia, PLU ...... . 
Driggers, Julia, GFU ...... . 
Marquardt, Mary Jo, PLo ... . 
Lee, Resa, PLU .............. . 
Mattie, Amy, WHTW., •••••••• 
Thompson, Talle Ann, GFU .. . 
Boston, Hayley, wu .......... . 
Taylor, L&C • ................... 
Stranger, Patti, WHTW ..•... 
Xoury, Jewel, PLU .............. . 
Foster, Leann, LIN .......... .. 
Ferries, Jenny, PLU . ...... . 
Keenan, Molleigh, LIN ..... . 
Pattison, Kiera, WHTW •••••• 
Mainer, Elana, UPS ••••••••• 
Shawley, Jessica, WHTW ..... 
Manitsas, Lindsey, LIN •.... 
Hagen, Marcie, WU .•........ 
Hertel, Darcy, WO ......... . 
Sennett, Jo1 WHTW ......... . 
Ludwig, Courtney, UPS ..... . 
Stewart, Kelly, LIN •••••••• 
Miura, Randi, L&.C ..•.....•. 
McBride, Kim, L&C . .••...... 
Howard, Candace, PLU ..•.... 
Wells 1 Andrea, PLU . ........ . 
Byers, Anna, wu .............. . 
Edgecomb, Teren, wu ........ . 
Jonas, Tracy, L&C .......... . 
Weidkamp, Kelsey, UPS •••••• 
Nault, Taja, WHTW •••••••••• 
Hammond, Jen, W'U ••••••• •••• 
Player 
Koval, Laura, GFU .......... . 
Wells, Xayla, UPS ...... .... .. 
Batey, Mandy, PAC .•........ 
Baxter, Megan, UPS .. ......... . 
Stumpf, Cherisse 1 WU • ........ 
Williams, Jauna, L&C ...... . 
Azzarito, Aubri, WHTW ..... . 
Nuechterlein, Jackie, PLU .. 
Ortiz, Maria, wu ........... . 
Palaniuk, Kelsey, PLU •..... 
Robertson, Andraya, WHTW ••• 
Steenson, Laura, GFU ••••••• 
Thompson, Lacey, WHTW •••••• 
Coburn, Liz, LIN ............ . 
Hennes, Alison, PAC .••..•.. 
Cox, Jaym.ie, L&C ............. . 
Hammons, Amy, LIN ......... . 
Henning, Tiffany, L&C •••••• 
Herstad, Kelsey, PAC ....... . 
Sakai, Erin, PAC . ............ . 
Runyan, Meredith, WU ••••••• 
Hawkins, Elizabeth, GFU ... . 
Mabie, Sherri, wu . ......... . 
Baer, xat, L&C .............. . 
Backhaus, Kim, GFU . ....... . 
Devore, Rhonda, LIN •.•..... 
Buck, Maren, UPS . .......... . 
Glasmire, Laurel, L&C ...... . 
Hanson, Xristin, WHTW •••••• 
Smith, Trinity, PAC •••••••• 
Rehage, Jennifer, PAC ....... .. 
Herman, Alicia, LIN . ......... . 
Gillaspie, Marisa, UPS ..... . 
Kraushaar, Jamie, PAC ..... . 
Hughes, Traci, LIN ........ . 
Wade, Lacey, GFU • ............ 
Herod, Jennifer, UPS ...... . 
Carkin, Anna, GFU .......... . 
Krol, Andrea, L&C ......... . 
Andrews, Janelle, PAC ..... .. 
Moss, Emily, UPS ........... . 
Duven, Gene, UPS ........... . 
Romero, Nicole, WU . ......... .. 
Boscacci, wu ................ . 
Matson, Nathalie, L&C ..... . 
Peterson, Jenny, UPS ....... . 
Dallago, early, WHTW ...... . 
Runksmeier, Casie, L&C .... . 
Camp, sarah, GFU ••••••••••• 
Morris, Michelle, LIN •.•... 
Jackson, Tara, WO ..... ...... . 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
287 269 17 
191 178 12 
160 134 25 
281 272 6 
226 211 12 
210 172 35 
63 61 1 
63 59 
295 279 11 
59 56 2 
57 26 30 
56 52 3 
111 23 86 
105 91 12 
so 42 7 
97 86 9 
43 22 20 
263 234 22 
212 195 11 
281 258 15 
67 60 5 
61 10 49 
56 so 4 
135 53 77 
81 40 38 
107 101 2 
80 58 19 
178 144 27 
99 55 40 
197 60 129 
49 32 15 
69 10 56 
114 61 48 
22 17 4 
116 90 20 
19 17 1 
37 1 34 
146 71 67 
18 17 0 
53 10 40 
35 32 1 
67 7 56 
132 68 56 
31 28 1 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1 .997 
1 .995 
1 .994 
3 .989 
3 .987 
3 • 986 
1 .984 
1 .984 
• 983 
1 .983 
1 .982 
1 .982 
2 .982 
.981 
1 .980 
.979 
1 .977 
.973 
.972 
.972 
.970 
2 .967 
.964 
• 963 
.963 
.963 
.963 
7 .961 
4 • 960 
.959 
.959 
.957 
.956 
1 .955 
6 .948 
1 .947 
2 .946 
8 .945 
1 .944 
.943 
.943 
.940 
.939 
.935 
12 
9 
1 
0 
1 
1 
0 
3 
0 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
66 13 
0 0 
19 
15 1 
0 
63 8 
1 2 
11 7 
0 
0 0 
0 0 
1 
0 
23 
43 
0 
13 5 
24 8 
0 0 
72 
0 
11 
19 2 
0 0 
32 
0 
.844 
• 835 
.760 
.938 
.887 
.333 
.611 
• 000 
.444 
.250 
.767 
.843 
.722 
.750 
.889 
.733 
.905 
.914 
0 
0 
11 
0 
1 
0 
6 
0 
10 
0 
0 
2 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI 
31 27 2 
75 34 36 
30 6 22 
15 12 2 1 
74 35 34 5 
44 9 32 3 
145 78 57 10 
29 25 2 2 
109 57 44 8 
27 24 1 2 
40 36 1 
65 10 so 5 
13 2 10 1 
13 0 12 1 
37 20 14 3 
12 9 2 1 
143 69 62 12 
153 67 73 13 
129 31 87 11 
93 41 44 
57 43 9 5 
120 81 28 11 
21 11 
21 2 17 
113 36 66 11 
81 49 24 
138 44 80 14 
69 21 41 7 
146 33 98 15 
48 38 5 5 
114 40 62 12 
19 3 14 2 
65 40 18 7 
53 5 42 6 
44 29 10 5 
35 11 20 4 
17 6 2 
134 73 45 16 
177 95 60 22 
80 17 53 10 
16 14 0 2 
46 14 26 6 
15 3 10 
86 25 49 12 
43 30 6 
42 34 2 
34 19 10 
111 30 64 17 
127 53 52 22 
17 3 11 3 
11 8 1 2 
• 935 
• 933 
.933 
• 933 
.932 
.932 
.931 
.931 
• 927 
.926 
.925 
.923 
• 923 
• 923 
.919 
.917 
.916 
.915 
.915 
.914 
.912 
.908 
.905 
.905 
.903 
.901 
• 899 
.899 
.897 
.896 
.895 
.895 
.892 
.887 
.886 
• 886 
.882 
.881 
.876 
• 875 
• 875 
.870 
.867 
.860 
.860 
.857 
.853 
• 847 
.827 
.824 
.818 
0 
1 
0 44 
1 0 
1 0 
0 36 
5 1 
1 0 
1 
0 0 
0 
0 
0 
1 
60 
13 
4 0 
3 0 
1 
0 
0 14 
2 52 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
1 4 
0 28 
0 30 
2 
1 55 
1 0 
2 
2 
1 
0 
2 0 
3 
1 0 
0 38 
1 0 
1 
1 0 
18 
0 
.846 
• 878 
1. 000 
1.000 
7 .896 
0 1. 000 
4 .556 
0 
0 
0 
0 
1.000 
2 .875 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
• 897 
1 .750 
0 
.667 
2 .933 
4 .882 
8 .873 
0 
0 
0 
0 
0 
2 .600 
.905 
0 
1 .800 
0 
0 
0 1. 000 
0 
0 
0 
0 
3 
13 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Lundy, Kristina, WIITW ••...• 4 1 
Lang, Christina, PAC •••• ··· 9 4 
Wilson, Deidra, L&C ..••••• · 2 0 
Greer, April, wu •••••..•••. 0 
Wyman, Stacie, PLU •••.•...• 
Beecroft, Alex, PLU ••••.•.. 
Dern, Marissa, L&C •••••••.• 0 
Denbrock, Cassie, PLU •.. ••• 0 0 
Dobie, Bethany, LIN ••.•.•.• 0 
Galaway, Jessica, LIN ••.•.• 
Barr, Claire, PLU •••••••••• 0 
Category Leaders 
Northwest Conference Softball 
NWC Batting Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
1 
0 
Hitting minimums - 67% of Games 1.0 AB/Game 
Pitching min~ums - l Games 1.0 IP/Game 
Batting avg 
Hagen, Marcie, wo........... .444 
Ruecker, Gretchen, PLU...... .425 
Swope, Jen, PLU............ .407 
Shideler, Sara, PLU........ .400 
Koury, Jewel, PLU........... .400 
Slugging pet 
Koury, Jewel~ PLU.............. .856 
Ruecker~ Gretchen, PLU...... .792 
Shideler, Sara, PLU. • . • • . .. . . 737 
Buck, Maren, UPS............... .627 
Ferries 1 Jenny, PLU.. . . • .. • • .. • 612 
On base pet 
Galaway, Jessica, LIN •••••• 
Hagen, Marcie, WU .......... . 
Koury, Jewel, PLU •••••••..• 
Ruecker, Gretchen, PLU •.... 
Gainey, Kim, PAC ............ . 
Runs scored 
Guerrero, Alicia, PLU .••••• 
Ruecker, Gretchen, PLU ••.•• 
Stranger, Patti, WHTW •••••• 
Palaniuk, .Kelsey, PLU ...... .. 
2 tied at •••••••••••••.•••• 
Hits 
Steinke, Shelly, LIN ••••..• 
Ruecker, Gretchen, PLU ••••• 
Ferries, Jenny~ PLU •••••••• 
Hagen, Marcie, wu .......... . 
Stranger, Patti, WHTW ....... .. 
Runs batted in 
Ruecker, Gretchen, PLU •••.• 
Koury, Jewel, PLU .......... . 
Ferries, Jenny, PLU .......... . 
Johnson, Kelly, LIN ••••••.• 
2 tied at ••••••••••••.•.•.• 
Doubles 
Shideler, Sara, PLU ••••••.• 
Hagen, Marcie, wo .......... . 
Ruecker, Gretchen, PLU ..••. 
Koury, Jewel 1 PLU •••••••••• 
Ferries, Jenny, PLU ......... . 
Triples 
Byers, Anna, WO ............... . 
Wells, Andrea, PLU .......... . 
Stranger, Patti, WHTW ...... . 
6 tied at ••••••••••••••••.. 
Home runs 
Koury, Jewel, PLU ........... . 
Ruecker, Gretchen~ PLU •..•• 
Johnson, Kelly, LIN •••••••• 
Shideler, Sara, PLU •...•••• 
3 tied at •••.•.•••••••..•.. 
.515 
.509 
.491 
.488 
.465 
34 
33 
32 
30 
28 
49 
45 
44 
44 
40 
42 
42 
33 
28 
25 
12 
12 
10 
10 
10 
2 
1 .750 0 0 1.000 
3 .667 0 
1 .500 
.ooo 0 
.000 0 
0 .ooo 
0 .ooo 0 
.ooo 0 
.000 
.ooo 0 
.000 0 
l. 0 TPA/Game 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 0 
0 
Total bases 
Ruecker, Gretchen, PLU ••••• 
Koury, Jewel, PLO ••••••••.• 
Ferries, Jenny, PLU ••••.... 
Shideler, Sara, PLO •••••.•• 
Steinke, Shelly, LIN •.••••. 
Walks 
Smith, Trinity, PAC ••...••• 
Galaway, Jessica, LIN •.•••. 
Gainey, Kim, PAC •••••.••••• 
3 tied at ••.•.•.•......•.•. 
Hit by pitch 
Stranger, Patti, WHTW ....... . 
Hertel, Darcy, wo ............ . 
Andrews, Janelle, PAC ........ . 
Caxnp, Sarah, GFU ........... .. 
3 tied at ••••.•••.••...••.. 
Sac bunts 
Shawley, Jessica, WHTW ••••• 
Runksmeier, Casie, L&C •.•.. 
Hawkins, Elizabeth, GFU .••• 
5 tied at •.••.•.•..•••••••• 
Sac flies 
Andrews, Jenelle, PAC ...... .. 
.Keenan, Mol leigh~ LIN •••••• 
5 tied at ••••••••••.•••••.• 
Stolen bases 
84 
77 
71 
70 
66 
25 
20 
20 
17 
8 
6 
6 
6 
5 
11 
10 
Stranger, Patti, WHTW...... 31 
Smith, Trinity, PAC........ 22 
Hagen, Marcie, wu.............. 21 
Steinke, Shelly, LIN....... 16 
Wells, Andrea, PLU.......... 15 
Total plate appearances 
Steinke, Shelly, LIN ••••••• 140 
Barnes, Jennifer, PAC....... 139 
Stranger, Patti, WHTW •••••• 139 
Smith, Trinity, PAC........ 137 
Wells, Andrea, PLU..... . • • • 133 
At bats 
Steinke, Shelly, LIN....... 124 
Stranger, Patti, WIITW...... 124 
Barnes, Jennifer, PAC •..•.• 123 
Hammons, Amy, LIN............... 116 
Ferries, Jenny, PLU........ 116 
Steal attempts 
Stranger, Patti, WHTW...... 36 
Hagen, Marcie, wu............. 25 
Smith, Trinity, PAC.......... 22 
3 tied at.................. 17 
Strikeouts 
Nault, Taja, WI!TW.......... 29 
Jonas, Tracy, L&C............. 26 
Gainey, Kim, PAC........... 20 
Johnson, Kelly, LIN.. • • • • • .. 20 
Hawkins, Elizabeth, GFU.... 20 
Caught stealing 
Hertel, Darcy, WU .............. . 
Stranger, Patti, WHTW ...... . 
Azzarito, Aubri, WH'l'W •••••. 
Hagen, Marcie, wu ........... .. 
Nault, Taja, WHTW ........... . 
Grounded into DP 
Norwood, Amanda, WHTW ...... . 
13 tied at •••••••••••••••.• 1 
Northwest Conference Softball 
NWC Pitching Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 67% of Games 1.0 AB/Game 
Pitching minimums - 1 Games 1.0 IP/Game 
Earned run avg 
Howard, Candace, PLU •..•.•• 1.34 
Morris, Michelle, LIN •••••. 1.49 
Coburn, Liz, LIN............ 1.57 
Koury, Jewel, PLU............ 1.81 
Romero, Nicole, wu.. • . . .. • • . • 2. 07 
Opposing bat avg 
Howard, Candace, PLU •••..... 136 
Koury, Jewel, PLU............ .226 
Morris, Michelle, LIN...... .227 
Romero, Nicole, WtJ........... .234 
Sennett, Jo, WHTW.......... .236 
Innings pitched 
Sonnett, Jo, WHTW •••••••••• 170.0 
Batey, Mandy, PAC ........... 159.0 
Weidkamp, Kelsey, UPS .••••• 131.2 
Steenson, Laura, GFO .•..••. 131.0 
Williams, Jauna, L&.C ••••••• 125.1 
Batters struck out 
Batey, Mandy, PAC •••.... •.. 184 
Steenson, Laura, GFU....... lOS 
Sennett, Jo, WHTW........... 96 
Howard, Candace, PLU....... 93 
Morris, Michelle, LIN...... 68 
Batters SO out looking 
Steenson, Laura, GFU •.••••• 
Batey, Mandy, PAC ••••.••••• 
Sennett, Jo, WHTW ............. . 
Howard, Candace, PLO •••.••. 
Weidkamp, Kelsey, UPS •••..• 
Wins 
Koury, Jewel, PLU ............ . 
Sennett, Jo, WHTW ........... .. 
Howard, Candace, PLO •....•• 
Batey, Mandy, PAC ............. .. 
Morris, Michelle, LIN ...... . 
Saves 
Edgecomb, Teren, wu ........ . 
Dearing, Brittany, WU ..... .. 
5 tied at ..................... . 
Appearances 
Sonnett, Jo, WHTW ............ . 
Batey, Mandy, PAC ........... .. 
Williams, Jauna, L&C ••.•••. 
Edgecomb, Teren, wu ....... .. 
Steenson, Laura, GFO ....... . 
Games started 
Williams, Jauna, L&C ..•••.. 
Batey, Mandy, PAC ........... . 
Weidkamp, Kelsey, UPS •.•.•• 
Edgecomb, Teren, WO ......... . 
3 tied at ••••••••••••••••.• 
Games finished 
Dearing, Brittany, WU ••.•.• 
Sennett, Jo, WHTW .......... .. 
Bdgecomb, Teren, WU .......... . 
Dallago, Carly, WHTW ........ . 
Batey, Mandy, PAC ........... . 
Games in relief 
Dearing, Brittany, wu ..... . 
Sennett, Jo, WHTW ........... . 
Dallago, early, WHTW ........ .. 
Edgecomb, Taren, wo .......... .. 
2 tied at •.••••••..•••.••.• 
Sac bunts allowed 
Sonnett, Jo, WH'l'W .............. . 
Batey, Mandy, PAC ... • ..... •·· 
Weidkamp, Kelsey, UPS .......... .. 
Kraushaar, Jamie, PAC ..•.•• 
36 
34 
27 
25 
19 
17 
16 
15 
13 
10 
1 
30 
29 
29 
29 
22 
22 
21 
20 
20 
19 
12 
lO 
9 
12 
11 
9 
9 
32 
22 
21 
17 
l. 0 TPA/Game 
4 tied at •••••.•••••.•.•••• 
Sac flies allowed 
Wade, Lacey, GFU ............. . 
Steenson, Laura, GFO •••.•.• 
Edgecomb, Taren, WO ........ . 
Thompson, Lacey, WHTW •••••• 
Sennett, Jo, WHTW ......... .. 
Losses 
Steenson, Laura, GFU ••••••• 
Williams, Jauna, L&C ........ . 
Wade, Lacey, GFU ••••••••••• 
Weidkamp, Kelsey, UPS ....... . 
Batey, Mandy, PAC •••••• • •• • 
Runners picked off 
Shawley, Jessica, WHTW ....... 
Runyan, Meredith, WU •..•••. 
Hertel, Darcy, WU ............ . 
5 tied at ..•••••••••..••••• 
Wild pitches 
Batey, Mandy, PAC ......... .. 
Matson, Nathalie, L&C •••••• 
Williams, Jauna, L&C ....... . 
Wade, Lacey, GFU .......... .. 
3 tied at ••••.•..••••••••.• 
Balks 
Humphreys, Robyn, UPS ••.••• 
Edgecomb, Teren, wu ......... . 
Hit batters 
Sennett, Jo, WHTW .......... . 
Edgecomb, Teren, WO ........ .. 
Williams, Jauna, L&C ....... . 
Wade, Lacey, GFU ............ . 
Koury, Jewel, PLU ............ . 
Intentional BB allowed 
Sennett, Jo, WHTW ........... . 
Williams, Jauna, L&C ..••••. 
4 tied at •.•••.•••••••••••• 
Hits allowed 
Shideler, Sara, PLU •••••••• 
Boston, Hayley, WU •••.••••• 
Lundy, Kristina, WHTW ..••.. 
Cox, Jaymie, L&C .............. .. 
Stores, Sara, LIN .......... . 
Runs allowed 
Shideler, Sara, PLU •••••••• 
Boston, Hayley, wu ......... . 
Stores, sara, LIN ............ . 
Romero, Nicole, WU ......... . 
Smith, Trinity, PAC •....••• 
Earned runs allowed 
Shideler, Sara, PLU •••••••• 
Boston, Hayley, WU ........... . 
Lundy, Kristina, WHTW ....... .. 
Smith, Trinity, PAC ........... . 
Stores, Sara, LIN ......... .. 
Walks allowed 
Shideler, Sara, PLO •••••••• 
Smith, Trinity, PAC ••••••.• 
Dearing, Brittany, WU •••••• 
Boston, Hayley, WU ••••••••• 
Coburn, Liz, LIN .............. . 
Doubles allowed 
Stores, Sara, LIN .•••.••••• 
Boston, Hayley, WO .......... . 
Cox, Jaymie, L&.C ........... . 
Smith, Trinity, PAC •••••••. 
Dallago, Carly, WHTW ••••... 
Triples allowed 
Morris, Michelle, LIN •••.•• 
Dallago, Carly, WHTW ••••••• 
Lundy, Kristina, W'HTW ...... . 
Koury, Jewel, PLtJ .......... . 
Cox, Jaym.ie, L&C .............. . 
Home runs allowed 
Stores, Sara. LIN •••••••••• 
15 
8 
4 
16 
16 
15 
13 
ll 
4 
2 
2 
l 
25 
18 
18 
17 
13 
1 
1 
13 
12 
ll 
10 
l 
10 
17 
22 
l 
8 
13 
16 
16 
2 
10 
11 
12 
2 
4 
6 
8 
9 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
Lundy, Kristina, WHTW...... l 
Coburn, Liz, LIN........... l 
Howard, Candace, PLU....... l 
Morris, Michelle, LIN...... 1 
Northwest Conference Softball 
NWC Fielding Leaders (as of May 12, 2003) 
(All games) 
Hitting minimums - 67% of Games 
Pitching minimums - l Games 1.0 IP/Game 
Fielding pet 
Halvorson, Cassie, GFU •••.. 1.000 
Hawkins, Rochelle, L&C .•.•• 1.000 
Swope, Jen, PLU •..•••••..•. l.OOO 
Ruecker, Gretchen, PLU ••..• 1.000 
Collier, Heidi, GFU ..•••••• 1.000 
Chances 
Barnes, Jennifer, PAC...... 295 
Shideler, Sara, PLU •..•••.• 287 
Taylor, L&:C................ 281 
Frazier, Gena, UPS. • • • • • . . . 281 
Thompson, Talle Ann, GFU... 263 
Putouts 
Barnes, Jennifer, PAC .••••• 279 
Frazier, Gena, UPS......... 272 
Shideler, Sara, PLU •••••.•• 269 
Taylor, L&C................ 258 
Thompson, Talle Ann, GFU... 234 
Assists 
Hagen, Marcie, WU..... . . . . . 129 
Hanson, Kristin, WHTW...... 98 
Herstad, Kelsey, PAC....... 87 
Guerrero, Alicia, PLU...... 86 
Buck, Maren, UPS........... 80 
Fielding double plays 
Frazier, Gena, UPS.......... 12 
Morgan, Stephanie, LIN..... 9 
Nault, Taja, WHTW •••••••••• 
Thompson, Talle Ann, GFO ••• 
5 tied at ••.•••.••••••..••. 
Passed balls 
Hawkins, Elizabeth, GFU.... 13 
Miura, Randi, L&C.......... 12 
Teragli, Ely, PAC.......... ll 
Shawley, Jessica, WHTW..... 10 
2 tied at.................. 6 
Catchers interference 
Mainer, Elana, UPS......... 1 
Keenan, Molleigh, LIN...... l 
Steal attempts against 
Miura, Randi, L&C.......... 81 
Teragli, Ely, PAC.......... 79 
Driggers, Julia, GFU. . • • • • • 71 
Steenson, Laura, GFU....... 61 
Wade, Lacey, GFU. • • . . • • • • • . 63 
Stolen bases against 
Miura, Randi, L&C.......... 72 
Teragli, Ely, PAC.......... 66 
Driggers, Julia, GFU....... 63 
Steenson, Laura, GFU. • • • • .. • 60 
Wade, Lacey, GFU........... 55 
Caught stealing by 
Teragli, Ely, PAC.......... 13 
Miura, Rand!, L&C •••••.•••. 
5 tied at ••••••••.•••••••.• 
Errors 
Camp, Sarah, GFU............ 22 
Krol, Andrea, L&C.......... 22 
Runksmeier, Casie, L&C. • • • • 17 
Carkin, Anna, GFU............ 16 
Hanson, Kristin, WHTW....... 15 
Date Opponent 
~ar 01, 2003 vs Northwest Christian 
02, 2003 vs Northwest Christian 
15, 2003 Puget Sound-1 
Mar 15, 2003 Puget Sound-2 
Mar 21, 2003 Chapman 
Mar 21, 2003 vs Hamilton 
Mar 22, 2003 vs Elmhurst 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-1 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark-1 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-1 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Willamette-1 
Apr 18, 2003 Linfield-1 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 19, 2003 at Linfield-1 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-1 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-2 
Apr 26, 2003 at Whitworth-1 
Apr 26, 2003 at Whitworth-2 
Apr 27, 2003 at Whitworth-! 
Apr 27, 2003 at Whitworth-2 
'! s 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#1 Backhaus, Kim - 34 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 3 
* 3 
* 3 
* 2 
* 2 
* 3 
* 3 
* 2 
* 3 
* 3 
* 2 
* 3 
* 3 
* 3 
* 3 
* 1 
* 3 
* 1 
* 3 
* 3 
* 0 
* 3 
* 0 
* 0 
* 2 
* 2 
* 3 
* 3 
* 3 
* 3 
* 3 
* 3 
0 
* 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 1 
0 1 0 
0 1 0 
1 0 1 
0 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
33 77 9 15 5 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 0 0 3 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
3 0 1 2 0 0 15 
PO A E 
1 1 0 
1 0 1 
0 1 1 
1 2 0 
1 4 1 
4 5 0 
1 2 0 
1 0 1 
1 1 0 
1 2 0 
1 2 0 
2 3 1 
1 8 0 
0 4 0 
2 3 0 
2 2 0 
1 0 1 
0 1 0 
0 2 0 
2 2 0 
0 3 0 
1 4 0 
1 3 0 
1 3 0 
0 3 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 1 2 
4 1 0 
0 2 0 
1 1 2 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
Avg 
.ooo 
.167 
.111 
.091 
.154 
.188 
.211 
.238 
.250 
.259 
.276 
.281 
.257 
.237 
.244 
.238 
.244 
.239 
.224 
.231 
.231 
.218 
.218 
.218 
.211 
.203 
.210 
.200 
.191 
.183 
.176 
.195 
.195 
.195 
36 66 11 .195 
Date Opponent 
~ar 01, 2003 vs Northwest Christian 
02, 2003 vs Northwest Christian 
15, 2003 Puget Sound-1 
Mar 15, 2003 Puget Sound-2 
Mar 21, 2003 Chapman 
Mar 21, 2003 vs Hamilton 
Mar 22, 2003 vs Elmhurst 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-1 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark-1 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-1 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Willamette-1 
Apr 16, 2003 at Willamette-2 
Apr 18, 2003 Linfield-1 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 19, 2003 at Linfie1d-1 
Apr 19, 2003 at Linfie1d-2 
Apr 22, 2003 Wi1lamette Univ.-1 
Apr 22, 2003 Wi1lamette Univ.-2 
Apr 26, 2003 at Whitworth-1 
Apr 26, 2003 at Whitworth-2 
Apr 27, 2003 at Whitworth-1 
{ 7, 2003 at Whitworth-2 
Totals 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#4 Camp, Sarah - 36 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 2 0 0 0 
* 1 1 1 0 
* 3 0 3 0 
* 1 0 1 0 
* 2 3 1 0 
* 2 0 1 1 
* 3 1 0 0 
* 4 1 1 0 
* 2 0 1 0 
* 4 1 1 0 
* 3 0 0 0 
* 2 2 0 0 
* 3 0 1 1 
* 4 1 1 0 
* 2 0 0 0 
* 2 0 1 0 
* 3 0 0 0 
* 2 0 0 0 
* 4 0 1 0 
* 3 0 1 0 
* 4 0 2 0 
* 2 0 1 0 
* 4 0 0 0 
* 4 0 0 0 
* 2 0 0 0 
* 4 1 1 0 
* 3 0 0 0 
* 3 1 1 0 
* 3 0 0 0 
* 3 0 1 0 
* 3 0 0 0 
* 3 1 0 0 
* 2 0 0 0 
* 4 1 2 0 
* 1 0 0 0 
* 3 0 0 0 
36 100 14 23 2 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 2 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 17 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 
2 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
1 0 
2 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
9 2 6 7 0 0 10 
PO A E 
1 0 
2 0 
1 0 
2 2 
3 1 
1 1 
2 0 
0 0 
0 1 
0 2 
3 2 
3 0 
4 2 
0 2 
2 0 
3 0 
1 1 
1 1 
0 1 
0 5 
4 4 
3 2 
3 1 
1 4 
0 3 
2 1 
2 4 
0 0 
1 2 
1 1 
0 2 
0 1 
1 3 
5 0 
1 1 
0 2 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
53 52 22 
Avg 
.ooo 
.333 
.667 
.714 
.667 
.636 
.500 
.444 
.450 
.417 
.370 
.345 
.344 
.333 
.316 
.325 
.302 
.289 
.286 
.288 
.304 
.310 
.290 
.273 
.265 
.264 
.253 
.256 
.247 
.250 
.241 
.233 
.228 
.240 
.237 
.230 
.230 
Date Opponent 
Mar 01, 2003 vs Northwest Christian 
02, 2003 
15, 2003 
Mar 15, 2003 
Mar 21, 2003 
Mar 21, 2003 
Mar 22, 2003 
Mar 22, 2003 
vs Northwest Christian 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Chapman 
vs Hamilton 
vs Elmhurst 
vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-1 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark-1 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-1 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Willamette-1 
Apr 16, 2003 at Willamette-2 
Apr 18, 2003 Linfield-1 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 19, 2003 at Linfield-1 
Apr 19, 2003 at Linfield-2 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-1 
Apr 22, 2003 Wi11amette Univ.-2 
Totals 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#8 Carkin, Anna - 32 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 3 0 
* 2 0 
* 3 0 
* 1 0 
* 3 0 
* 1 0 
* 3 0 
* 0 0 
* 0 0 
* 0 0 
0 0 
* 2 0 
* 3 1 
* 0 0 
* 0 1 
.. 1 0 
* 0 0 
* 1 0 
* 0 0 
* 3 0 
* 2 0 
.. 2 0 
* 3 0 
.. 3 0 
.. 0 0 
.. 3 1 
.. 3 0 
* 3 0 
* 3 0 
* 2 0 
* 1 1 
* 2 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
31 53 4 9 1 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 0 4 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 0 5 0 0 6 
PO A E 
3 1 0 
2 0 0 
2 1 0 
1 1 0 
1 4 1 
4 0 1 
2 1 0 
3 0 0 
2 3 0 
4 4 1 
0 0 0 
1 1 2 
5 1 0 
3 1 1 
2 1 2 
1 1 0 
2 3 0 
1 1 0 
6 3 1 
2 2 1 
0 0 0 
2 0 1 
1 0 0 
2 3 1 
6 0 0 
1 2 0 
2 5 0 
3 1 1 
1 2 0 
5 1 2 
1 1 0 
2 1 1 
73 45 16 
Avg 
.000 
.ooo 
.125 
.111 
.083 
.077 
.062 
.062 
.062 
.062 
.062 
.056 
.048 
.048 
.048 
.045 
.045 
.043 
.043 
.115 
.107 
.100 
.152 
.139 
.139 
.179 
.190 
.178 
.167 
.180 
.176 
.170 
.170 
Date Opponent 
~~r 15, 2003 Puget Sound-2 
'1, 2003 Chapman 
~- ~1, 2003 vs Hamilton 
Mar 22, 2003 vs Elmhurst 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark-1 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 16, 2003 at Willamette-1 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 19, 2003 at Linfield-2 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-2 
Apr 26, 2003 at Whitworth-1 
Apr 27, 2003 at Whitworth-! 
Apr 27, 2003 at Whitworth-2 
Totals 
Date Opponent 
Apr 27, 2003 at Whitworth-! 
Totals 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#7 Cohen, Brea - 17 games (All games) 
GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K 
1 0 
l 0 
1 0 
1 0 
1 0 
* 3 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 1 
1 0 
0 0 
* 0 0 
1 0 
* 2 0 
3 15 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 4 
#7 Cohen, Brea - 1 appearance (All games) 
GS IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score 
o.o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3 
0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2-3 
PO A E 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
1 0 
2 1 
W-L SV 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Avg 
. 000 
.ooo 
.000 
.000 
.ooo 
.ooo 
.ooo 
.000 
.100 
.100 
.091 
.091 
. 083 
.083 
.083 
.077 
. 067 
.067 
ERA 
0-0 0 0.00 
0-0 0 0.00 
Date 
l'!ar 01, 2003 
15, 2003 
15, 2003 
Mar 21, 2003 
Mar 21, 2003 
Opponent 
vs Northwest Christian 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Chapman 
VS Hamilton 
Mar 22, 2003 vs Elmhurst 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-1 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark-1 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-1 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Willamette-1 
Apr 16, 2003 at Willamette-2 
Apr 18, 2003 Linfield-! 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 19, 2003 at Linfield-l 
Apr 19, 2003 at Linfield-2 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-1 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-2 
Apr 26, 2003 at Whitworth-1 
Apr 26, 2003 at Whitworth-2 
Apr 27, 2003 at Whitworth-1 
~pr 27, 2003 at Whitworth-2 
_!s 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#10 Collier, Heidi - 35 games (All games) 
GS AB R H RBI 
0 l 0 0 
0 0 0 0 
* 1 0 0 0 
* 2 0 0 0 
2 0 0 0 
* 3 0 1 l 
* 3 0 l 0 
* 2 l l 2 
0 0 0 0 
* 3 0 1 0 
0 l 0 0 
* 3 l 2 0 
* 3 0 l 2 
* 3 0 0 0 
* 2 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* l 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 2 0 0 0 
0 0 0 0 
* 2 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 3 0 0 0 
0 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 2 0 0 0 
* 3 0 1 0 
* 2 0 0 0 
3 0 0 0 
* 3 0 l l 
* 3 0 l 1 
l 0 0 1 
27 70 4 10 8 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
l 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 0 0 4 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 l 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 l 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
l 0 0 0 0 
l 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 l 
0 0 
0 0 
0 l 
0 2 
0 0 
0 l 
0 l 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 2 
0 0 
2 1 0 1 1 0 19 
PO A E 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
l 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Avg 
.ooo 
.ooo 
.000 
.000 
.000 
.125 
.182 
.231 
.231 
.250 
.250 
.316 
.318 
.280 
.259 
.233 
.226 
.206 
.189 
.179 
.179 
.171 
.159 
.149 
.140 
.140 
.132 
.132 
.127 
.138 
.133 
.127 
.136 
.145 
.143 
27 1 0 .143 
Date Opponent 
Mar 01, 2003 vs Northwest Christian 
(c 12, 2003 vs Northwest Christian 
1·. ....5, 2003 Puget Sound-1 
Mar 21, 2003 Chapman 
Mar 21, 2003 vs Hamilton 
Mar 22, 2003 vs Elmhurst 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-1 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark-1 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-1 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Willamette-1 
Apr 16, 2003 at Willamette-2 
Apr 18, 2003 Linfield-1 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 19, 2003 at Linfield-1 
Apr 19, 2003 at Linfield-2 
Apr 26, 2003 at Whitworth-1 
Apr 26, 2003 at Whitworth-2 
Apr 27, 2003 at Whitworth-1 
Apr 27, 2003 at Whitworth-2 
Totals 
/' 
~\ 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#27 Driggers, Julia - 33 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 2 0 2 0 
* 3 0 0 0 
* 3 0 0 0 
1 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 3 0 1 2 
* 4 0 1 0 
* 3 0 1 0 
* 4 1 3 2 
* 3 1 1 1 
* 3 0 2 0 
* 3 0 0 0 
* 2 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 2 0 0 0 
* 3 0 1 0 
* 2 0 0 0 
* 4 0 1 1 
* 2 0 0 0 
* 2 0 0 0 
* 1 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 4 0 2 1 
* 3 0 1 0 
* 3 0 0 0 
* 3 0 1 0 
* 1 0 0 0 
* 2 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 4 0 0 0 
* 3 0 1 0 
* 3 0 1 0 
32 91 2 19 7 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 l 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
l 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 
4 0 1 9 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
l 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
1 
0 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
2 
0 
0 
0 0 0 6 0 0 17 
PO A E Avg 
8 1 
5 1 
10 0 
0 0 
2 0 
10 1 
2 l 
7 0 
6 0 
4 1 
1 0 
3 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
0 0 
3 0 
0 0 
7 0 
3 1 
0 0 
1 0 
4 1 
3 0 
4 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 2 
2 1 
0 0 
0 l. 000 
0 .400 
0 .250 
0 .222 
0 .167 
0 .200 
0 .211 
1 .227 
0 .308 
1 .310 
0 .344 
0 .314 
0 .297 
0 .275 
0 .262 
0 .267 
0 .255 
0 .255 
0 .245 
0 .236 
0 .232 
0 .220 
0 .238 
0 .242 
0 .232 
0 .236 
0 .233 
0 .227 
0 .218 
0 .210 
0 .200 
0 .205 
0 .209 
91 12 2 .209 
Date Opponent 
M.ar 01, 2003 vs Northwest Christian 
02, 2003 vs Northwest Christian 
15, 2003 Puget Sound-1 
Mar 15, 2003 Puget Sound-2 
Mar 21, 2003 Chapman 
Mar 21, 2003 vs Hamilton 
Mar 22, 2003 vs Elmhurst 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-1 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark-1 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-1 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Willamette-1 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
16, 2003 at Willamette-2 
18, 2003 Linfield-1 
18, 2003 Linfield-2 
19, 2003 at Linfield-1 
19, 2003 at Linfield-2 
22, 2003 
Apr 22, 
Apr 26, 
Apr 27, 
Apr 27, 
2003 
Willamette Univ.-1 
Willamette Univ.-2 
2003 at Whitworth-! 
2003 at Whitworth-1 
2003 at Whitworth-2 
'l .... s 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#13 Halvorson, Cassie - 35 games (All games) 
GS AB R H RBI 
• 3 
• 3 
• 4 
• 2 
• 4 
• 2 
• 4 
• 4 
* 3 
* 3 
• 4 
* 4 
* 4 
* 3 
• 4 
* 2 
• 3 
* 2 
* 3 
* 3 
* 3 
* 3 
* 3 
* 4 
• 3 
• 2 
• 3 
* 3 
* 3 
• 3 
* 3 
* 3 
• 1 
• 3 
• 3 
0 1 0 
0 2 1 
1 3 1 
0 0 0 
0 2 2 
0 1 0 
2 2 0 
0 1 2 
0 2 2 
0 0 0 
0 1 0 
0 3 3 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 0 0 
0 2 1 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 0 
35 107 6 37 13 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 2 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
7 0 1 3 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
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0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4010105 
PO A E 
0 0 0 
0 0 0 
2 1 0 
2 0 0 
3 0 0 
2 1 0 
0 0 0 
4 1 0 
1 0 0 
2 0 0 
0 1 0 
2 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
1 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
2 1 0 
1 0 0 
3 0 0 
1 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
0 0 0 
54 6 0 
Avg 
.333 
.500 
.600 
.500 
.500 
.500 
.500 
.462 
.483 
.438 
.417 
.450 
.432 
.426 
.412 
.396 
.393 
.379 
.377 
.375 
.358 
.371 
.370 
.364 
.350 
.366 
.365 
.364 
.363 
.351 
.361 
.350 
.347 
.346 
.346 
.346 
Date Opponent 
,~ar 01, 2003 vs Northwest Christian 
02, 2003 vs Northwest Christian 
15, 2003 
Mar 15, 2003 
Mar 21, 2003 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Chapman 
Mar 21, 2003 vs Hamilton 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-1 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark-1 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Willamette-1 
Apr 16, 2003 at Willamette-2 
Apr 18, 2003 Linfield-1 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 19, 2003 at Linfield-1 
Apr 19, 2003 at Linfield-2 
Apr 22, 2003 Wi1lamette Univ.-1 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-2 
Apr 26, 2003 at Whitworth-1 
Apr 26, 2003 at Whitworth-2 
Apr 27, 2003 at Whitworth-1 
Apr 27, 2003 at Whitworth-2 
ls 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#3 Hawkins, Elizabeth - 34 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 3 0 
* 2 0 
* 2 0 
* 2 0 
* 2 0 
* 3 1 
* 3 0 
* 3 0 
* 3 1 
* 4 0 
* 3 1 
* 4 0 
* 3 0 
* 3 0 
* 1 0 
* 3 0 
* 2 0 
* 4 1 
* 1 0 
* 3 1 
* 3 0 
* 4 1 
* 3 0 
1 0 
* 3 0 
* 2 0 
* 3 0 
* 2 1 
* 3 0 
* 2 0 
* 3 0 
* 4 0 
* 3 1 
* 4 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
0 0 
0 0 
2 1 
0 0 
1 0 
1 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
2 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 0 
1 0 
1 0 
0 0 
1 1 
33 94 8 18 3 
2B 3B HR BB IBB 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 1 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 0 0 8 0 
SB CS HBP SAC SF GOP K 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 1 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 2 
3 1 1 8 0 0 20 
PO A E 
1 2 0 
2 1 1 
2 1 0 
2 0 0 
2 0 0 
2 1 0 
4 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 3 2 
1 1 2 
0 0 0 
7 0 0 
1 0 1 
0 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
8 2 0 
5 2 0 
1 1 0 
0 0 0 
4 1 0 
4 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
3 2 0 
0 1 0 
4 2 1 
4 1 2 
7 0 0 
2 0 0 
3 6 1 
5 0 0 
Avg 
.333 
.200 
.143 
.111 
.091 
.214 
.176 
.150 
.217 
.185 
.200 
.206 
.189 
.200 
.195 
.182 
.174 
.180 
.176 
.185 
.175 
.197 
.203 
.200 
.191 
.186 
.178 
.173 
.167 
.188 
.193 
.195 
.189 
.191 
81 28 11 .191 
Date Opponent 
M!1-r 01, 2003 vs Northwest Christian 
/ 12. 2003 
J.5, 2003 
Mar 15, 2003 
Mar 21, 2003 
Mar 21, 2003 
vs Northwest Christian 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Chapman 
VS Hamilton 
Mar 22, 2003 vs Elmhurst 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-1 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark-1 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-! 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-1 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Willamette-1 
Apr 16, 2003 at Willamette-2 
Apr 18, 2003 Linfield-1 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 19, 2003 at Linfield-1 
Apr 19, 2003 at Linfield-2 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-1 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-2 
Apr 26, 2003 at Whitworth-1 
Apr 26, 2003 at Whitworth-2 
Apr 27, 2003 at Whitworth-! 
i 7, 2003 at Whitworth-2 
\ 
Totals 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#21 Koval, Laura - 36 games (All games) 
GS AB R H RBI 
1 0 1 
* 2 0 0 
0 1 0 
* 2 0 0 
* 4 0 0 
* 1 0 0 
* 3 1 2 
0 0 0 
* 3 1 1 
* 4 0 3 
* 3 0 0 
* 3 1 1 
* 4 1 1 
* 3 1 1 
* 2 1 1 
* 2 0 0 
* 2 0 2 
* 2 0 0 
* 3 0 0 
* 2 0 1 
* 2 0 1 
* 3 0 1 
* 3 1 1 
* 4 0 2 
* 3 0 1 
* 2 0 0 
.. 3 0 0 
* 2 0 0 
* 3 0 1 
* 3 0 1 
* 3 1 2 
* 3 0 0 
* 3 0 1 
* 4 0 2 
* 3 0 0 
* 3 1 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
33 93 10 28 7 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 6 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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0 
1 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
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0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
4013008 
PO A E Avg 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 1 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 0 
1 0 
2 0 
1 0 
4 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 0 
0 0 
3 0 
0 0 
1 0 
1 0 
1 0 
0 1 
0 0 
2 0 
0 0 
0 1. 000 
0 .333 
0 .333 
0 .200 
0 .111 
0 .100 
0 .231 
0 .231 
0 .250 
0 .350 
0 .304 
0 .308 
0 .300 
0 .303 
0 .314 
0 .297 
0 .333 
1 . 317 
0 .295 
0 .304 
0 . 312 
0 .314 
0 .315 
0 .328 
1 .328 
0 .317 
0 .303 
0 .294 
0 .296 
0 .297 
0 . 312 
0 .300 
0 .301 
0 .310 
0 .300 
0 . 301 
27 2 2 .301 
Date Opponent 
M~r 01, 2003 vs Northwest Christian 
•' 12, 2003 vs Northwest Christian 
.1.5, 2003 
Mar 21, 2003 
Puget Sound-1 
Chapman 
Mar 22, 2003 vs Elmhurst 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-1 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr ll, 2003 vs Puget Sound-l 
Apr ll, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Willamette-l 
Apr 16, 2003 at Willamette-2 
Apr 18, 2003 Linfield-1 
Apr 19, 2003 at Linfield-1 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-2 
Apr 26, 2003 at Whitworth-1 
Apr 26, 2003 at Whitworth-2 
Apr 27, 2003 at Whitworth-l 
Apr 27, 2003 at Whitworth-2 
Totals 
Date Opponent 
" 
k 1, 2003 vs Northwest Christian M ~2, 2003 vs Northwest Christian 
Puget Sound-1 
Chapman 
Mar 15, 2003 
Mar 21, 2003 
Mar 22, 2003 VS Elmhurst 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-l 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-l 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-l 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-l 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Willamette-1 
Apr 18, 2003 Linfield-l 
Apr 19, 2003 at Linfield-l 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-2 
Apr 26, 2003 at Whitworth-1 
Apr 27, 2003 at Whitworth-2 
Totals 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#2 Steenson, Laura - 27 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 3 
* 2 
* 3 
* 2 
* 5 
* 3 
* 4 
3 
* 3 
* 3 
* 3 
* 2 
* 3 
* 4 
* 3 
* 3 
* 2 
* 4 
* 3 
* 2 
* 3 
* 3 
* 2 
* 2 
* 3 
* 2 
* 2 
0 1 
0 0 
1 2 
0 1 
1 2 
0 1 
1 2 
1 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 2 
0 1 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
26 77 6 18 5 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 1 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 1 0 5 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
1 
1 
0 
1 
1 
1 0 0 5 0 0 14 
#2 Steenson, Laura - 22 appearances (All games) 
GS IP H R ER BB SO 
* 7.0 2 0 0 
* 4.0 8 4 4 
* 7.0 10 5 5 
* 5.0 12 9 7 
* 7.0 6 0 0 
* 7.0 10 4 3 
4.1 7 3 1 
* 6.0 8 3 2 
0.1 3 1 0 
* 7.0 6 2 0 
* 6.0 11 7 5 
* 6.0 10 6 3 
2.0 5 3 2 
* 9.0 8 3 2 
* 7.0 5 3 1 
* 8.1 7 3 0 
* 6.0 4 3 1 
* 7.0 9 3 2 
* 6.0 5 2 l 
* 7.0 5 2 0 
* 6.0 7 3 3 
* 6.0 7 5 5 
0 8 
1 3 
1 9 
2 2 
1 9 
1 6 
0 3 
1 4 
0 0 
l 6 
2 2 
1 4 
0 3 
0 8 
1 5 
1 5 
0 5 
1 3 
1 4 
0 4 
0 7 
1 5 
19 131.0 155 74 47 16 105 
2B 3B HR 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
3 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
l 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
17 3 3 
WP BK HBP DP IBB Score 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1-0 
2-4 
3-5 
4-12 
5-0 
5-4 
6-10 
1-3 
5-6 
3-2 
4-7 
0-6 
0-10 
1-3 
0-3 
2-3 
0-3 
0-3 
0-2 
1-2 
1-3 
4-5 
13 0 7 0 0 48-96 
PO A E 
0 0 
1 2 
0 0 
0 3 
0 2 
0 0 
1 5 
0 2 
0 2 
0 1 
0 2 
0 2 
0 1 
0 2 
0 0 
0 3 
0 0 
0 3 
0 2 
1 2 
1 2 
0 6 
1 4 
0 2 
2 0 
1 0 
2 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 50 5 
W-L SV 
1-0 0 
1-1 0 
1-2 0 
1-3 0 
2-3 0 
3-3 0 
3-3 0 
3-4 0 
3-5 0 
4-5 0 
4-6 0 
4-7 0 
4-7 0 
4-8 0 
4-9 0 
4-10 0 
4-11 0 
4-12 0 
4-13 0 
4-14 0 
4-15 0 
4-16 0 
Avg 
.333 
.200 
.375 
.400 
.400 
.389 
.409 
.400 
.357 
.323 
.294 
.278 
.282 
.256 
.239 
.265 
.255 
.236 
.224 
.233 
.254 
.258 
.265 
.257 
.247 
.240 
.234 
.234 
ERA 
0.00 
2.55 
3.50 
4.87 
3.73 
3.59 
3.39 
3.25 
3.23 
2. 82 
3.12 
3.15 
3.26 
3.06 
2.89 
2.63 
2.55 
2.51 
2.44 
2.29 
2.35 
2.51 
4-16 0 2.51 
Date Opponent 
ijar 01, 2003 vs Northwest Christian 
02, 2003 
15, 2003 
Mar 15, 2003 
Mar 21, 2003 
Mar 21, 2003 
Mar 22, 2003 
vs Northwest Christian 
Puget Sound-1 
Puget Sound-2 
Chapman 
vs Hamilton 
vs Elmhurst 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs St Catharine 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-1 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark-1 
Mar 30, 2003 Lewis & Clark 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-1 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-1 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-1 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-2 
Apr 16, 2003 at Wi1lamette-l 
Apr 16, 2003 at Willamette-2 
Apr 18, 2003 Linfield-1 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 19, 2003 at Linfield-1 
Apr 19, 2003 at Linfield-2 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-1 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-2 
Apr 26, 2003 at Whitworth-1 
Apr 26, 2003 at Whitworth-2 
Apr 27, 2003 at Whitworth-1 
l 17, 2003 at Whitworth-2 
\, 
Totals 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#6 Thompson, Talle Ann - 36 games (All games) 
GS AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K 
* 3 
* 2 
* 4 
* 2 
* 3 
* 4 
* 4 
* 2 
* 2 
* 4 
* 2 
* 2 
* 3 
* 3 
* 3 
* 2 
* 2 
* 2 
* 4 
* 3 
* 3 
* 3 
* 3 
* 4 
* 2 
* 4 
* 3 
* 3 
* 3 
* 2 
* 3 
* 2 
* 3 
* 3 
* 3 
* 3 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 2 0 
1 0 0 
0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 1 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
1 0 0 
0 1 0 
1 1 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
PO A E 
5 0 0 
5 0 1 
3 1 1 
5 0 0 
10 0 0 
5 2 1 
5 1 0 
1 1 0 
8 3 0 
7 2 0 
6 2 0 
7 0 0 
7 0 0 
8 0 0 
5 1 0 
2 0 2 
5 0 0 
4 0 0 
11 1 0 
11 1 0 
9 0 0 
5 0 0 
4 0 0 
13 0 0 
5 1 0 
5 0 0 
11 0 0 
6 0 0 
13 0 0 
5 0 0 
5 0 1 
11 1 0 
6 0 0 
2 2 0 
7 1 1 
7 2 0 
36 103 6 20 3 0 0 0 4 0 0 2 2 1 0 0 19 234 22 7 
Avg 
.333 
.200 
.222 
.182 
.143 
.111 
.182 
.167 
.154 
.133 
.125 
.176 
.216 
.200 
.209 
.200 
.191 
.184 
.170 
.179 
.169 
.194 
.200 
.188 
.197 
.187 
.179 
.185 
.190 
.186 
.180 
.187 
.191 
.186 
.190 
.194 
.194 
Date Opponent 
M?r 01, 2003 vs Northwest Christian 
02, 2003 vs Northwest Christian 
15, 2003 Puget Sound-1 
Mar 15, 2003 Puget Sound-2 
Mar 21, 2003 Chapman 
Mar 21, 2003 vs Hamilton 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
Apr 05, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 16, 2003 at Willamette-2 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 19, 2003 at Linfield-2 
Apr 22, 2003 Willamette Univ.-1 
Apr 26, 2003 at Whitworth-! 
Apr 26, 2003 at Whitworth-2 
Apr 27, 2003 at Whitworth-1 
Apr 27, 2003 at Whitworth-2 
Totals 
Date Opponent 
Mar 02, 2003 vs Northwest Christian 
Mar 15, 2003 Puget Sound-2 
Mar 21, 2003 Chapman 
Mar 21, 2003 vs Hamilton 
Mar 22, 2003 vs Redlands 
Mar 24, 2003 vs Luther 
Mar 29, 2003 at Lewis & Clark-2 
1( 0, 2003 Lewis & Clark-1 
1. ... , JS, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 06, 2003 at Pacific Lutheran-2 
Apr 11, 2003 vs Puget Sound-2 
Apr 12, 2003 Pacific (Ore.)-2 
Apr 13, 2003 at Pacific (Ore.)-1 
Apr 16, 2003 at Willamette-2 
Apr 18, 2003 Linfield-2 
Apr 
Apr 
Apr 
Apr 
19, 2003 at Linfield-2 
22, 2003 Willamette Univ.-1 
26, 2003 at Whitworth-2 
27, 2003 at Whitworth-1 
Totals 
The Automated ScoreBook 
Individual Game-by-Game for George Fox (as of Dec 18, 2003) 
#5 Wade, Lacey - 20 games (All games) 
GS AB R H RBI 
* 2 0 0 0 
1 0 0 0 
* 4 0 0 0 
* 2 0 0 0 
1 0 0 0 
* 3 0 1 0 
* 2 0 0 0 
* 1 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 2 0 0 1 
* 3 0 0 0 
* 0 0 0 0 
* 3 0 0 0 
* 3 0 0 0 
2 1 1 0 
* 3 1 l 0 
* 1 0 0 0 
* 3 0 1 1 
17 36 2 4 2 
2B 3B HR BB IBB 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 
0 0 
1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
2 0 0 2 0 
SB CS HBP SAC SF GDP K 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 0 
0 1 
0 2 
0 1 
0 1 
0 2 
0 l 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 2 
0 0 
0 0 
0 2 
0 3 
0 0 
0 1 
0 l 
0 0 
0 0 0 0 0 0 17 
#5 Wade, Lacey - 19 appearances (All games) 
GS 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
IP H R ER BB SO 
2.0 0 
5.0 16 
2.0 3 
7.0 9 
6.0 8 
2.2 10 
6.1 7 
7 .o 11 
4.0 10 
2.0 10 
7 .o 8 
7.0 4 
6.0 5 
6.0 6 
7 .o 13 
6.0 7 
7 .o 13 
6.0 7 
6.0 5 
0 0 
11 10 
3 3 
5 4 
7 6 
7 6 
5 1 
5 4 
8 4 
7 7 
5 3 
1 0 
2 0 
8 5 
6 5 
7 1 
6 3 
4 4 
3 2 
0 
2 
2 
5 
2 
0 
2 
4 
4 
1 
0 
3 
2 
4 
1 
4 
4 
l 
0 
2 
1 
0 
2 
1 
0 
1 
2 
0 
1 
3 
5 
3 
3 
4 
1 
4 
1 
2 
2B 3B HR 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
0 
3 
1 
2 
4 
0 
0 
1 
3 
2 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
WP BK HBP DP IBB Score 
0 
3 
0 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
l 
0 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2-4 
0-11 
4-12 
1-5 
2-7 
6-10 
5-6 
4-5 
0-8 
0-10 
0-5 
2-1 
1-2 
2-8 
3-6 
1-7 
3-6 
3-4 
2-3 
PO A E 
1 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 3 1 
0 2 0 
0 1 0 
0 0 l 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 3 0 
2 0 0 
0 2 0 
2 2 0 
0 2 0 
0 1 0 
3 1 0 
Avg 
.ooo 
.ooo 
.000 
.ooo 
.000 
.077 
.067 
.062 
.062 
.062 
.062 
.056 
• 048 
.048 
.042 
.037 
.069 
.094 
.091 
.111 
11 20 4 .111 
W-L SV ERA 
0-0 0 0.00 
0-1 0 10.00 
0-1 0 10.11 
0-2 0 7. 44 
0-3 0 7.32 
0-4 0 8.23 
0-4 0 6. 77 
0-5 0 6.26 
0-6 0 6.33 
0-7 0 7.16 
0-8 0 6.59 
1-8 0 5. 79 
1-9 0 5.25 
l-10 0 5.30 
1-11 0 5.27 
1-12 0 4. 98 
1-13 0 4.82 
1-14 0 4.81 
1-15 0 4.67 
17 102.0 152 100 68 41 36 25 4 0 17 0 10 0 0 41-120 1-15 0 4.67 
GEOR'-·· FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Batting - Final 
Player 
13 Cori Wulf ...•.••• 
4 Sarah Camp ••..... 
21 Ellen Sickler •••• 
16 Laura Stelzenmuel 
8 Carice Fell •..... 
6 Talle Thompson .•. 
11 Jennifer Kennedy. 
1 Kim Backhaus ...•• 
AVG GP-GS 
.311 
.246 
.231 
.229 
.194 
.192 
.189 
.188 
26-26 
26-26 
26-26 
25-25 
26-26 
26-26 
26-26 
26-25 
2 Laura Steenson ••.• 333 7-7 
10 Laurie Wing ..•.••• 226 16-14 
3 Bethany Kim ••...•. 150 9-8 
12 Dessa Bingley ....• 083 9-5 
Totals ....•••..•...• 
Opponents .•.......•• 
.220 26-26 
.255 26-26 
AB R H 2B 3B HR RBI 
74 
69 
78 
70 
72 
73 
74 
64 
12 
31 
20 
12 
8 
20 
8 
2 
3 
6 
13 
9 
2 
1 
1 
0 
23 
17 
18 
16 
14 
14 
14 
12 
4 
7 
3 
1 
5 
0 
0 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
649 73 143 15 
685 107 175 23 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
l. 
9 
10 
5 
6 
6 
0 
1 
1 
0 
0 
1 55 
5 83 
TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT 
31 
17 
20 
19 
17 
16 
15 
13 
.419 
.246 
.256 
.271 
.236 
.219 
.203 
.203 
5 .417 
7 .226 
4 .200 
1 .083 
5 
14 
5 
4 
4 
4 
5 
6 
0 
1 
1 
2 
165 
219 
.254 51 
.320 38 
3 
8 
1 
0 
2 
2 
2 
0 
5 
8 
8 
21 
23 
19 
11 
18 
0 0 
0 12 
1 6 
0 4 
19 135 
10 133 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
.373 
.429 
.286 
.270 
.253 
.250 
.259 
.257 
0 .333 
0 .250 
0 .227 
0 .214 
2 
0 
.295 
.303 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
5 
2 
3 
0 
2 
2 
10 
3 
0 
3 
0 
0 
7-7 
15-15 
5-6 
2-2 
1-4 
1-3 
3-4 
8-8 
0-0 
0-2 
1-3 
0-0 
30 43-54 
25 43-50 
PO 
119 
56 
51 
18 
22 
91 
110 
20 
A 
25 
25 
33 
0 
9 
2 
11 
54 
11 52 
0 0 
5 0 
1 1 
504 212 
516 247 
LOB- Team (163), Opp (150). DPs turned- Team (2), Opp (5). IBB- Team (2), Wulf 2. Picked off- Stelzenmuell 1, Fell 1. 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Pitching - Final 
E FLD% 
8 
12 
8 
1 
7 
3 
1 
5 
.947 
.871 
.913 
.947 
.816 
.969 
.992 
.937 
4 .940 
2 .000 
0 1. 000 
0 1. 000 
51 
52 
.934 
.936 
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK SFA SHA 
2 Laura Steenson .•. 2.25 
13 Cori Wulf •....... 0.00 
1 Kim Backhaus ..... 5.83 
9-16 
0-0 
0-1 
Totals ............. . 
Opponents •..•.....•. 
2.38 9-17 
1.71 17-9 
25 25 24 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
26 26 25 
26 26 21 
3/0 
0/0 
0/0 
3/0 
8/0 
0 161.2 162 97 52 33 132 20 
0 
0 
0.1 0 0 
6.0 13 10 
0 
5 
0 168.0 175 107 57 
0 172.0 143 73 42 
2 
3 
0 
1 
0 
3 
38 133 23 
51 135 15 
3 
0 
0 
3 
2 
5 653 .248 
0 
0 
1 .000 
31 • 419 
5 685 
1 649 
.255 
.220 
10 10 
0 
0 
0 
0 
10 10 
21 19 
0 
0 
0 
0 
0 
PB- Team (9), Kennedy 9, Opp (4). Pickoffs- Team (0), Opp (2). SBA/ATT- Steenson (43-50), Kennedy (39-46), Camp (4-4). 
GEORGE FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Fielding - Final 
Player c PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% 
3 Bethany Kim ....•. 
12 Dessa Bingley .... 
11 Jennifer Kennedy. 
6 Talle Thompson ... 
13 Cori Wulf ••.•..•. 
16 Laura Stelzenmuel 
2 Laura Steenson ... 
1 Kim Backhaus .•..• 
21 Ellen Sickler •... 
4 Sarah Camp •.•.••. 
8 Carice Fell •..... 
10 Laurie Wing •.•.•• 
Totals ••.•...•.••••• 
Opponents •....••.••. 
5 5 0 
2 1 1 
122 110 11 
96 91 2 
152 119 25 
19 18 0 
67 11 52 
79 20 54 
92 51 33 
93 56 25 
38 22 9 
2 0 0 
0 1.000 
0 1.000 
1 .992 
3 .969 
8 .947 
1 .947 
4 .940 
5 .937 
8 .913 
12 • 871 
7 .816 
2 .000 
767 504 212 51 
815 516 247 52 
.934 
.936 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
2 
5 
0 
0 
39 
0 
0 
0 
43 
0 
0 
4 
0 
0 
0 .ooo 
0 .000 
7 .848 
0 . 000 
0 .000 
0 .ooo 
7 .860 
0 .000 
0 .000 
0 1.000 
0 .000 
0 .000 
43 7 
43 11 
.860 
.796 
PB CI 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 25 
0 
1 
0 
0 
3 25 
3 30 
GEOR~- FOX UNIVERSITY Bruins - 2002 Softball Results - Final 
Record: 9-17 Home: 5-6 Away: 1-11 Neutral: 3-0 NWC: 6-14 
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns 
--------1--------
03/02/02 
03/02/02 
+*03/09/02 
+*03/09/02 
#03/22/02 
#03/23/02 
#03/23/02 
#03/25/02 
*03/29/02 
*03/29/02 
*03/30/02 
*04/06/02 
*04/06/02 
*04/07/02 
*04/12/02 
*04/12/02 
*04/14/02 
*04/19/02 
*04/19/02 
*04/20/02 
*04/20/02 
*04/21/02 
*04/24/02 
*04/27/02 
*04/27/02 
*04/28/02 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
Pacific 
Pacific 
vs Colorado College 
vs California Lutheran 
vs Redlands 
at Chapman 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
at Puget Sound 
Willamette 
Willamette 
at Wi1lamette 
at Linfield 
at Linfield 
Linfield 
Whitworth 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
at Pacific 
at Lewis & Clark 
at Lewis & Clark 
Lewis & Clark 
* - Northwest Conference game 
0-1 L 
3-7 L 
w 8-2 
w 10-0 
w 8-0 
w 4-1 
w 3-2 
4-5 L 
0-2 L 
2-3 L 
0-3 L 
w 4-2 
0-2 L 
2-13 L 
0-4 L 
0-4 L 
3-10 L 
w 3-0 
2-3 L 
0-10 L 
0-8 L 
1-6 L 
1-5 L 
w 4-3 
4-5 L 
w 7-6 
0 3 
3 7 
8 8 
10 13 
8 10 
4 8 
3 5 
4 7 
0 3 
2 6 
0 3 
4 5 
0 2 
2 4 
0 5 
0 4 
3 6 
3 3 
2 2 
0 1 
0 4 
1 6 
1 1 
4 9 
4 8 
7 10 
+ - Pacific home games played at GFU due to wet grounds 
# - SunWest Tournament, Orange, Calif. 
() extra inning game 
Rainouts -Whitworth (3/17, 2 games) 
3/ 1 4 
2/ 7 10 
3/ 2 4 
1/ 0 2 
1/ 0 1 
2/ 1 4 
2/ 2 6 
1/ 5 11 
1/ 2 2 
2/ 3 4 
1/ 3 5 
1/ 2 5 
2/ 2 5 
3/13 12 
2/ 4 7 
2/ 4 7 
5/10 11 
2/ 0 1 
3/ 3 6 
2/10 13 
4/ 8 8 
1/ 6 11 
1/ 5 10 
0/ 3 8 
1/ 5 9 
3/ 6 9 
2 
5 
3 
3 
6 
2 
2 
2 
1 
4 
0 
2 
1 
1 
1 
2 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
4 
3 
7 
7 
7 
5 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
8) 
6 
6 
7 
7 
7 
8) 
7 
Overall 
0- 1- 0 
0- 2- 0 
1- 2- 0 
2- 2- 0 
3- 2- 0 
4- 2- 0 
5- 2- 0 
5- 3- 0 
5- 4- 0 
5- 5- 0 
5- 6- 0 
6- 6- 0 
6- 7- 0 
6- 8- 0 
6- 9- 0 
6-10- 0 
6-11- 0 
7-11- 0 
7-12- 0 
7-13- 0 
7-14- 0 
7-15- 0 
7-16- 0 
8-16- 0 
8-17- 0 
9-17- 0 
NWC Pitcher of record Attend Time 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
3- 2- 0 
2- 3- 0 
3- 3- 0 
3- 4- 0 
3- 5- 0 
3- 6- 0 
3- 7- 0 
3- 8- 0 
4- 8- 0 
4- 9- 0 
4-10- 0 
4-11- 0 
4-12- 0 
4-13- 0 
5-13- 0 
5-14- 0 
6-14- 0 
Steenson (L 0-1) 
Steenson (L 0-2) 
Steenson (W 1-2) 
Steenson (W 2-2) 
Steenson (W 3-2) 
Steenson (W 4-2) 
Steenson (W 5-2) 
Steenson (L 5-3) 
Steenson (L 5-4) 
Steenson (L 5-5) 
Steenson (L 5-6) 
Steenson (W 6-6) 
Steenson (L 6-7) 
Steenson (L 6-8) 
Steenson (L 6-9) 
Steenson (L 6-10) 
Steenson (L 6-11) 
Steenson (W 7-11) 
Steenson (L 7-12) 
Backhaus (L 0-1) 
Steenson (L 7-13) 
Steenson (L 7-14) 
Steenson (L 7-15) 
Steenson (W 8-15) 
Steenson (L 8-16) 
Steenson (W 9-16) 
- 2:00 
50 2:00 
- 1:52 
75 1:31 
0 1:30 
0 1:50 
0 1:45 
0 
- 1:20 
80 1:30 
90 1:20 
- 1:30 
100 1:40 
70 1:45 
60 1:49 
75 1:50 
65 2:13 
- 1:39 
35 2:16 
- 1:20 
200 2:02 
75 1:56 
56 1:30 
- 2:15 
65 2:25 
75 1:54 
